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TREE-VOLUME TARIF ACCESS TABLES FOR SOUTHERN PINES'
Two problems often race the forester involved in timber cruising:
I. What volume tables shou.1d I use for the species and uca to be cruised?
2. How can 1minimize the need for tirIle<onsuming and often inaccurate height measurements?
No.7 - JANUARY.19~1
by
Donald F. Smith and Ibrry V. Wiant, Jr.'
$CHOOL OF FORES11/. Y
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The tarif system developed by Turnbull el al. (1963) may solve these problems. It provides local volume
tables, relating volume to diameter melswcments alone, and may be used for many conifer and hardwood species.
These volume tables are indexed by tarif number, which is defmed as the total cubic foot volume from the stump to
a 4-inch top (inside bark) for a tree of 1.0 square foot of basal area.
The Comprehensive 'l'ne-Volume Tari/ Ttlb~s by Turnbull el aI. (1963) give local volume tables, indexed
by tarif number, with the roUawing infonnation: •
I. Tree volume in cubic-foot units, inside bark, for total tree and to~, 6--. and 8-inch tops.
2. Tree volume in board-foot units (Scribner and International %") to 6- and 8-inch tops.
3. Growth multipliers that correspond with each unit of measure and each top diameter.
4. Tree.volume/basal4rea ratios for each unit ofmeuure and each top diameter.
S. Percentage relations between volwnes for differing top diameters.
6. Board.foot/cubic:-foot ntios.
Figure 1 reproduces the plate presented by Turnbull and Hoyer (1965) to illwtrate this I)'stem. An aceca
table is required to select the tarif table applicable to a given stand.
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Plate
SPECIMEN OF COMPREHENSIVE TREE VOLUME TARIF TABlE
.od
HEIGHT - OBH ACCESS TABLE FOR DOUGLAS FIR
Hean •
Procedure for Use
I. Measure height and OBH of selected
sampie trees In the stand. Look up
t'arlf # of sample trees In Height
OSH Access Table for the species:
e. g .•
2. Average the sample tree tarlf num-
bers. (example, 24.5) This l'mean
tarlf" applies to the stand.
3. Look up page In tarlf book for tarlf
table 24.5 (In this example). This
"local volume table" provides choice
f¢r the stand In cubic or board feet
to various merchantable top limits.
Use appropriate figures for stand
volume calculation. Volume/basal area
ratios are available for use In Bltter-
llch estimation of stand volume.
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Figure 1. Format ofAcceSS' Tabl~ and Tree·Volum~ TarifTab/~, with Procedure for Use (from Turnbull and Hoyer. 1965).
TlIif .ec::eSS tab5es. living tarif numben Cor lOuthcm pinel by 4bh, total bei&ht, and form c1UI (Girard form
dasses 67, 72, 11,82, and 87), were developed from volume cquatiool published. by Merrifield and. Fod (1967).
lhete access tables are attached.
Field. tests of the system 1howe4 the foU0winC:
I. Three hundred and twenty IIuh pine trees were feD04 and aectloood in 8.(001 tepDenti in a
20-year-old plantation. Volumes determioed by SmaUan', formula and the tuif ')'Item d1d. not
differ IilniflCantiy.
2. OWlet in sawtimber and pulpwood" standi and inclMdual tree-wlwne determinations haw
liven comparable result. to thOle obtained from other volume eltimationa.
It is anticipated that othen will want to te.t the system, and that accumulated experience wID provide for
more meaninaCul evaluation.
To ute this system, which lends itself to either computeriZed or delk calculation, the forester needs:
1. The fol"ID<lus tarif access table, included in this paper.
2. CompreMfUWe Tree·Volu~ Tarl/ Tabkl. which may 'be ordered from Commissioner of Public
Lands, Box 168,Olympia,Washington 98501 (cost approximately $3).
Owing plot, strip, or point sample cruising, select 20 to 30 sample trees ofeach speciel and age class repre-
sented in the stand. (Or better, determine by statistical techniques the number of sample trees necessary to giw a
desired confidence in the average tam number, or mean tree volume - they vary the same percentage-wise.) Sample
trees should be selected with a probability of their appearance in the sample proportional to baul uea (Berry and
Wiant, 1967). For example, the sample tree may be the first tree clockwise from north that falls within a variable
plot defined by any convenient prism or similar point-wnpling tool.
Dbh (nearest 0.1 inch), total height (nearest 2 feet). and the Girard form class are recorded for each sample
tree. Corresponding tarif numbers are then obtained from the !orm-clus taro access tables and averaged; the local
volume table indexed by the average tari! number ,in Comprehttnlive rru· Yolumtt Tarif Tabltts is used for volume
determinations.
Uterature Cited
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TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 67
Tarir Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Ureast Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 20 22 24 26 28 30 31 34 36 38
6,0 15,8 16,3 16,8 17,3 17,9 1'8.4 18.9 19.4 20,0 20,S
6.5 14,5 15,0 15,6 16,1 16.6 17,1 17.6 IS.! 18.6 19,1
7,0 13,6 14.1 14,6 15.1 15,6 16.1 16.6 17,1 17,6 18,1
7.5 13,0 1),4 13,9 14.4 14,9 15.4 15.9 16.4 16,9 17,4
8,0 12,4 12,9 13,4 13.8 14.3 14.8 15.3 15.8 16,3 16,8
8.5 ,1,9 . 12.4 12.9 13.4 13.8 14.3 14,8 15,3 15.8 16,2
q,O 11.5 12,0 12.5 12,9 13.4 13,9 14.4 14.9 15,3 15,8
9.5 ILl 11,6 12,1 12,6 13.1 13.5 14.0 14.5 15.0 15.4
10,0 10,8 11.3 11,8 12.3 12.7 13,2 13.7 14,2 14,6 15,1
10.5 10,6 11,0 11.5 12.0 12.4 12,9 13.4 13,9 14,3 14,8
11,0 10.3 10,8 11.2 11.7 12,2 12,7 13,1 13.6 14.1 14.5
U.s 10.1 10,5 11.0 U.s 12.0 12.4 12,9 13,4 13,8 14.3
12,0 10,3 10.8 11.3 11.7 12,2 12,7 13,1 13,6 14,1
l2.S 10.1 10,6 11.1 11.5 12.0 12,5 12,9 13.4 13,9
13.0 10,4 10,9 11.4 11.8 12,3 12.8 13.2 13,7
13.5 10,3 10,7 11.2 11.7 12,1 12,6 13.1 13.5
14,0 10.1 10,6 11.0 11,5 12,0 12,4 12,9 13.4
14.5 lOA 10,9 11.4 11.8 12,3 12,8 13,2
15.0 10.3 10,8 11,2 11.7 12.2 12,6 13.1
15.5 10,2 10.6 11.1 11,6 12,0 12,5 13.0
16,0 10,0 10.5 11,0 11,4 11,9 12,4 12,8
16,5 10.4 10.9 11.3 11,8 12,3 J2.7
17.0 10.3 10,8 11.2 11,7 12,1 12,6
17.5 10.2 10,7 ILl 11,6 12,0 12.5
18,0 10,1 10,6 11.0 11,5 11.9 12.4
18.S 10,0 10,5 10,9 11,4 11,9 12,3
19,0 10.4 10,8 11.3 11,8 12,2
19.5 10,3 10,8 11,2 11,7 12,2
20,0 10,2 10.7 ILl 11,6 12,1
20,S 10,1 10,6 ILl 11,5 12,0
21,0 10,1 10.5 11,0 11,5 11.9
21.5 10,0 10.5 109 11,4 11,9
22,0 10,4 109 11.3 11,8
22.5 10,3 10.8 11.3 11.7
23,0 10,3 10,7 11,2 11.7
23.5 10,2 10,7 ILl 11,6
24.0 10,2 10,6 ILl 11,6
24,S 10,1 10,6 11,0 11,5
25,0 10,1 10,5 11,0 11.4
25,S 10,0 10.5 10,9 11,4
26.0 lOA 10,9 11.4
26,S 10,4 10,8 11.3
27.0 10,3 10,8 11,3
27,S 10,3 10,8 11,2
28.0 10,3 10.7 1'1.2
28.5 10.2 10.7 ILl
29,0 10,2 10.6 ILl
29,S 10.1 10.6 11.1
30,0 10.1 10.6 11,0
5TARIF ACCESS TABLE - SOlJ11lERN PINES, FORM ClASS 67
TariCN_ by T... DiuMter aDd~
Diameter
-
Total T... "".... (roet)
""lPt sa(Uldln) 40 42 44 46 48 SO 52 54 56
6.0 21.0 21.5 22.1 22.6 23.1 23.6 24.2 24.7 25.2 25.7
6.5 19.6 20.1 20.6 21.2 21.7 22.2 22.7 23.2 23.7 24.2
7.0 11.6 19.1 19.6 20.1 20.6 21.1 21.6 22.1 22.6 23.1
7.5 17.9 11.4 18.1 19.3 19.8 20.3 20.8 21.3 21.8 22.3
1.0 17.2 17.1 11.2 11.7 19.2 19.7 20.2 20.6 21.C 21.6
1.5 16.7 17.2 17.7 11.2 11.7 19.1 19.6 20.1 20.6 21.1
9.0 16.3 16.8 17.2 17.7 11.2 11.7 19.2 19.6 20.1 20.6
9.5 1S.9 16.4 16.9 17.3 17.8 1S.3 11.8 19.2 19.7 20.2
10.0 15.6 16.1 16.5 17.0 17.5 17.9 11.4 11.9 19.4 19.8
10.5 15.3 1S.8 16.2 16.7 17.2 17.6 11.1 11.6 19.1 19.5
11.0 15.0 15.5 16.0 16.4 16.9 17.4 17.8 11.3 .18.1 19.3
11.5 14.1 15.2 1S.7 16.2 16.7 17.1 17.6 11.1 11.5 19.0
12.0 14.6 IS.O 1S.5 16.0 16.4 16.9 17.4 17.8 11.3 18.8
12.5 14.4 14.8 1S.3 15.8 16.2 16.7 17.2 17.6 1S.1 11.6
13.0 14.2 14.6 15.1 1S.6 16.0 16.5 17.0 17.4 17.9 18.4
13.5 14.0 14.5 14.9 15.4 15.9 16.3 16.8 17.3 17.7 18.2
14.0 13.8 14,3 14.8 1S.2 15.7 16.2 16.6 17.1 17.6 18.0
14.5 13.7 14.2 14.6 15.1 15.5 16.0 16.5 16.9 17.4 17.9
15.0 13.5 14.0 14.5 14.9 15.4 1S.9 16.3 16.8 17.3 17.7
1S.5 13.• 13.9 14.3 14.8 15.3 15.7 16.2 16.7 17.1 17.6
16.0 13.3 13.8 14.2 14.7 15.2 15.6 16.1 16.5 17.0 17.5
16.5 13.2 13.6 14.1 14.6 15.0 15.5 16.0 16.4 16.9 17.4
17.0 13.1 13.5 14.0 14.5 14.9 15.4 15.9 16.3 16.1 17.2
17.5 13.0 13.4 13.9 14.4 14.1 15.3 15.7 16.2 16.7 17.1
18.0 12.9 13.3 13.8 14.3 14.7 15.2 15.7 16.1 16.6 17.0
11.5 12.8 13.2 13.7 14.2 14.6 15.1 15.6 16.0 16.5 16.9
19.0 12.7 13.2 13.6 14.1 14.5 15.0 15.5 15.9 16.4 16.9
19.5 12.6 13.1 13.5 14.0 14.5 14.9 15.4 IS.I 16.3 16.8
20.0 12.5 13.0 13.5 13.9 14.4 14.8 15.3 15.8 16.2 16.7
20.5 12.5 12.9 13.4 13.8 14.3 14.8 15.2 15.7 16.2 16.6
21.0 12.4 12.1 13.3 13.8 14.2 14.7 15.2 1S.6 16.1 16.5
21.5 12.3 12.8 13.2 13.7 14.2 14.6 15.1 1S.5 16.0 16.5
22.0 12.3 12.7 13.2 13.6 14.1 14.6 15.0 IS.S 15.9 16.4
22.5 12.2 12.7 13.1 13.6 14.0 14.5 15.0 15.4 15.9 16.3
23.0 12.1 12.6 13.1 13.5 14.0 14.4 14.9 1S.4 15.1 16.3
23.5 12.1 12.5 13.0 13.5 13.9 14.4 14.8 1S.3 15.8 16.2
24.0 12.0 12.5 12.9 13.4 13.9 14.3 14.8 15.2 15.7 16.2
24.5 12.0 12.4 12.9 13.3 13.8 14.3 14.7 15.2 15.6 16.1
25.0 11.9 12.4 12.1 13.3 13.8 14.2 14.7 15.1 15.6 16.1
2S.5 11.9 12.3 12.1 13.2 13.7 14.2 14.6 15.1 1S.5 16.0
26.0 11.8 12.3 12.7 13.2 13.7 14.1 14.6 15.0 1S.5 16.0
26.5 11.8 12.2 12.7 13.1 13.6 14.1 14.5 15.0 1S.4 15.9
27.0 11.7 12.2 12.6 13.1 13.6 14.0 14.5 14.9 15.4 15.9
27.5 11.7 12.1 12.6 13.1 13.5 14.0 14.4 14.9 15.4 IS.I
28.0 11.6 12.1 12.6 13.0 13.5 13.9 14.4 14.9 15.3 IS:I
28.5 11.6 12.1 12.5 13.0 13.4 13.9 14.4 14.8 IS.3J 1S.7
29.0 11.6 12.0 12.5 12.9 13.4 13.9 14.3 14:1 15.2 15.7
29.5 11.5 12.0 12.4 12.9 13.4 13.8 14.3 14.7 15.2 15.7
30.0 11.5 11.9 12.4 12.9 13.3 13.8 14.2 14.7 15.2 15.6
6TARIF ACCESS TABU! - SOUTHERN PINES. FORM CUSS 67
Tuif Number by Tree Diameto. ODd IIoIabI
Diamolef
-
Total Tree·Hei&bt (feet)
IIoIabI
(lnc:ho1) 60 62 64 66 611 70 72 74 76 78
6.0 26.3 26.8 27.3 27.8 28.3 28.9 29.4 29.9 30.4 31.0
6.5 24.7 :!S.2 :!S.7 26.2 26.7 27.3 27.8 28.3 28.8 29.3
7.0 23.6 24.1 24.6 25.1 :!S.6 26.1 26,6 27.1 . 27.6 28.1
7.5 22.8 23.3 23.8 24.2 24.7 25.2 :!S.7 26.2 26.7 27.2
8.0 22.1 22.6 23.1 23.6 24.0 24.5 :!S.O :!S.5 26.0 26.5
8.5 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.4 24.9 :!S.4 :!S.9
9.0 21.1 21.6 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.4 24.9 :!S.4
9.5 20.7 21.1 21.6 22.1 22.6 23.1 23.5 24.0 24.5 :!S.O
10.0 20.3 20.8 21.3 21.7 22.2 22.7 23.2 23.6 24.1 24.6
10.5 20.0 20.5 20.9 21." 21.9 22.4 22.8 23.3 23.8 24.3.
Il.O 19.7 20.2 20.7 21.1 21.6 22.1 22.5 23.0 23.5 24.0
11.5 19.5 19.9 20.4 20.9 21.3 21.8 22.3 22:& 23.2 23.7
12.0 19.2 19.7 20.2 20.6 21.1 21.6 22.1 22.5 23.0 23.5
12.5 19.0 19.5 20.0 20.4 20.9 21.4 21.8 22.3 22.8 23.2
13.0 18.8 19.3 19.8 20.2 20.7 21.2 21.6 22.1 22.6 23.0
13.5 18.7 19.1 19.6 20.1 20.5 21.0 21.5 21.9 22.4 22.9
14.0 18.5 19.0 19.4 19.9 20.4 20.8 21.3 21.8 22.2 22.7
14.5 18.3 18.8 19.3 19.7 20.2 20.7 21.1 21.6 22.1 22.5
15.0 18.2 18.7 19.1 19.6 20.1 20.5 21.0 21.4 21.9 22.4
15.5 18.1 18.5 19.0 19.5 19.9 20.4 20.8 21.3 21.8 22.2
16.0 17.9 18.4 18.9 19.3 19.8 20.3 20.7 21.2 21.6 22.1
16.5 17.8 18.3 18.7 19.2 19.7 20.1 20.6 21.1 21.5 22.0
17.0 17.7 18.2 IU 19.1 19.6 20.0 20.5 21.0 21.4 21.9
17.5 17.6 18.1 18.5 19.0 19.5 19.9 20.4 20.8 21.3 21.8
18.0 17.5 18.0 18.4 18.9 19.4 19.8 20.3 20.7 21.2 21.7
18.5 17.4 17.9 18.3 18.8 19.3 19.7 20.2 20.6 21.1 21.6
19.0 17.3 17.8 18.2 18.7 19.2 19.6 20.1 20.6 21.0 21.5
19.5 17.2 17.7 18.2 18.6 19.1 19.5 20.0 20.5 20.9 21.4
20.0 17.2 17.6 18.1 IS,5 19.0 19.5 19.9 20.1 20.8 21.3
20.5 17.1 17.5 18.0 18.5 18.9 19.4 19.8 20.3 20.8 21.2
21.0 17.0 17.5 17.9 18.4 18.8 19.3 19.8 20.2 20.7 21.2
21.5 16.9 17.4 17.9 18.3 18.8 19.2 19.7 20.2 20.6 21.1
22.0 16.9 17.3 17.8 18.2 18.7 19.2 19.6 20.1 20.6 21.0
22.5 16.8 17.3 17.7 18.2 18.6 19.1 19.6 20.0 20.5 21.0
23.0 16.7 17.2 17.7 18.1 18.6 19.0 19.5 20.0 20.4 ' 20.9
.
23.5 16.7 17.1 17.6 18.1 18.5 19.0 19.4 19.9 20.4 20.8
24.0 16.6 17.1 17.5 18.0 18.5 18.9 19.4 19.8 20.3 20.8
24.5 16.6 17.0 17.5 18.0 18.4 18.9 19.3 19.8 20.3 20.7
25.0 16.5 17.0 17.4 17.9 18.4 18.8 19.3 19.7 20.2 20.7
25.5 16.5 16.9 17.4 17.8 18.3 18.8 19.2 19.7 20.2 20,6
26.0 16.4 16.9 17.3 17.8 18.3 18.7 19.2 19.6 20.1 20,6
26.5 16.4 16.8 17.3 17.8 18.2 18.7 19.1 19.6 20.1 20.5
27.0 16.3 16.8 17.2 17.7 18.2 18.6 19.1 19.5 20.0 20.5
27.5 16.3 16.7 17.2 17.7 18.1 18.6 19.0 19.5 20.0 20.4
28.0 16.2 16.7 17.2 17.6 18.1 18.5 19.0 19.5 19.9 20.4
28.5 16.2 16.7 17.1 17.6 18.0 18.S 19.0 19.4 19.9 20.3
29.0 16.2 16.6 17.1 17.s 18.0 18.S 18.9 19.4 19.8 20.3
29.5 16.1 16.6 17.0 17.5 18,0 18.4 18.9 19.3 19.8 20.3
30.0 16.1 16.5 17.0 17.5 17.9 18.4 18.8 19.3 19.8 20.2
7TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 67
Tarif Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Breast Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
6.0 31.5 32.0 32.5 33.1 33.6 34.1 34.6 35.2 35.7 36.2
6.5 29.8 30.3 30.8 31.3 31.8 32.3 32.8 33.4 33.9 34.4
7.0 28.6 29.1 29.6 30.1 30.6 31.1 31.6 32.1 32.6 33.1
7.5 27.7 28.2 28.7 29.2 29.6 30.1 30.6 31.1 31.6 32.1
8.0 27.0 27.4 27.9 28.4 28.9 29.4 29.9 30.4 30.8 31.3
8.5 26.4 26.8 27.3 27.8 28.3 28.8 29.3 29.7 30.2 30.7
9.0 25.9 26.3 26.8 27.3 27.8 28.3 28.7 29.2 29.7 30.2
9.5 25.4 25.9 26.4 26.9 27.3 27.8 28.3 28.8 29.2 29.7
10.0 25.1 25.5 26.0 26.5 27.0 27.4 27.9 28.4 28.9 29.3
10.5 24.7 25.2 25.7 26.1 26.6 27.1 27.6 28.0 28.5 29.0
11.0 24.4 24.9 25.4 25.8 26.3 26.8 27.3 27.7 28.2 28.7
11.5 24.2 24.6 25.1 25.6 26.0 26.5 27.0 27.5 27.9 28.4
12.0 23.9 24.4 24.9 25.3 25.8 26.3 26.7 27.2 27.7 28.1
12.5 23.7 24.2 24.6 25.1 25.6 26.0 26.5 27.0 27.S 27.9
13.0 23.5 24.0 24.4 24.9 25.4 25.8 26.3 26.8 27.2 27.7
l3.S 23.3 23.8 24.3 24.7 25.2 25.7 26.1 26.6 27.1 27.5
14.0 23.2 23.6 24.1 24.S 25.0 25.5 25.9 26.4 26.9 27.3
14.5 23.0 23.5 23.9 24.4 24.9 25.3 25.8 26.2 26.7 27.2
15.0 22.8 23.3 23.8 24.2 24.7 25.2 25.6 26.1 26.6 27.0
15.5 22.7 23.2 23.6 24.1 24.6 25.0 25.5 26.0 26.4 26.9
16.0 22.6 23.0 23.5 24.0 24.4 24.9 25.4 25.8 26.3 26.8
16.5 22.5 22.9 23.4 23.8 24.3 24.8 25.2 25.7 26.2 26.6
17.0 22.3 22.8 23.3 23.7 24.2 24.7 25.1 25.6 26.0 26.5
17.5 22.2 22.7 23.2 23.6 24.1 24.S 25.0 25.5 25.9 26.4
18.0 22.1 22.6 23.1 23.5 24.0 24.4 24.9 25.4 25.8 26.3
18.5 22.0 22.5 23.0 23.4 23.9 24.3 24.8 25.3 25.7 26.2
19.0 21.9 22.4 22.9 23.3 23.8 24.3 24.7 25.2 25.6 26.1
19.5 21.9 22.3 22.8 23.2 23.7 24.2 24.6 25.1 25.6 26.0
20.0 21.8 22.2 22.7 23.2 23.6 24.1 24.5 25.0 25.5 25.9
20.5 21.7 22.2 22.6 23.1 23.5 24.0 24.5 24.9 25.4 25.9
21.0 21.6 22.1 22.5 23.0 23.5 23.9 24.4 24.9 25.3 25.8
21.5 21.5 22.0 22.5 22.9 23.4 23.9 24.3 24.8 25.2 25.7
22.0 21.5 21.9 22.4 22.9 23.3 23.8 24.2 24.7 25.2 25.6
22.S 21.4 21.9 22.3 22.8 23.3 23.7 24.2 24.6 25.1 25.6
23.0 21.4 21.8 22.3 22.7 23.2 23.7 24.1 24.6 25.0 25.5
23.5 21.3 21.8 22.2 22.7 23.1 23.6 24.1 24.5 25.0 25.4
24.0 21.2 21.7 22.2 22.6 23.1 23.5 24.0 24.5 24.9 25.4
24.5 21.2 21.6 22.1 22.6 23.0 23.5 23.9 24.4 24.9 25.3
25.0 21.1 21.6 22.0 22.5 23.0 23.4 23.9 24.3 24.3 25.3
25.5 21.1 21.5 22.0 22.5 22.9 23.4 23.8 24.3 24.8 25.2
26.0 21.0 21.5 21.9 22.4 22.9 23.3 23.8 24.2 24.7 25.2
26.5 21.0 21.4 21.9 22.4 22.8 23.3 23.7 24.2 24.7 25.1
27.0 20.9 21.4 21.8 22.3 22.8 23.2 23.7 24.2 24.6 25.1
27.5 20.9 21.3 21.8 22.3 22.7 23.2 23.6 24.1 24.6 25.0
28.0 20.8 21.3 21.8 22.2 22.7 23.1 23.6 24.1 24.5 25.0
28.5 20.8 21.3 21.7 22.2 22.6 23.1 23.6 24.0 24.5 24.9
29.0 20.8 21.2 21.7 22.1 22.6 23.1 23.5 24.0 24.4 24.9
29.5 20.7 21.2 21.6 22.1 22.6 23.0 23.5 23.9 24.4 24.9
30.0 20.7 21.1 21.6 22.1 22.5 23.0 23.4 23.9 24.4 24.8
TARIF ACCESS TABU! - SOUTHERN PINES, FORM ClASS 67
Tarif Number by Tree Diameter and Height
Diameter
BreUI Total Tree Height (feet)
He;gh'
(inche.) 100 102 104 106 108
6.0 36.7 37.3 37.8 38.3 38.8
6.5 3<.9 35.4 35.9 36.4 36.9
7.0 33.6 3<.1 3<.6 35.1 35.6
7.5 32.6 33.1 33.6 3<.1 34.6
8.0 31.8 32.3 32.8 33.3 33.8
8.5 31.2 31.7 32.1 32.6 33.1
9.0 30.7 31.1 31.6 32.1 32.6
9.5 30.2 30.7 31.1 31.6 32.1
10.0 29.8 30.3 30.7 31.2 31.7
10.5 29.5 29.9 30.4 30.9 31.3
11.0 29.1 29.6 30.1 30.6 31.0
JI.S 28.9 29.3 29.8 30.3 30.7
12.0 28.6 29.1 29.6 30.0 30.5
12.5 28.4 28.9 29.3 29.8 30.3
13.0 28.2 28.6 29.1 29.6 30.0
13.5 28.0 28.5 28.9 29.4 29.9
14.0 27.8 28.3 28.7 29.2 29.7
14.5 27.6 28.1 28.6 29.0 29.5
15.0 27.5 28.0 28.' 28.9 29.4
IS.5 27.3 27.8 28.3 28.7 29.2
16.0 27.2 27.7 28.1 28.6 29.1
16.5 27.1 27.6 28.0 28.5 28.9
11.0 27.0 21.4 27.9 28.4 28.8
17.5 26.9 27.3 27.8 28.3 28.7
18.0 26.8 27.2 27.7 28.1 28.6
18.5 26.7 27.1 27.6 28.0 28.5
19.0 26.6 27.0 27.5 28.0 28.'
19.5 26.5 26.9 27.' 27.9 28.3
20.0 26.4 26.9 27.3 27.8 28.2
20.5 26.3 26.8 27.2 27.7 28.2
21.0 26.2 26.7 27.2 27.6 28.1
21.5 26.2 26.6 27.1 27.5 28.0
22.0 26.1 26.6 27.0 27.5 27.9
22.5 26.0 26.5 26.9 27.4 27.9
23.0 26.0 26.' 26.9 27.3 27.8
23.5 25.9 26.' 26.8 27.3 27.7
24.0 25.8 26.3 26.8 27.2 27.7
24.5 25.8 26.2 26.7 27.2 27.6
25.0 25.7 26.2 26.7 27.1 27.6
25.5 25.7 26.1 26.6 27.1 27.5
26.0 25.6 26.1 26.5 27.0 27.5
26.5 25.6 26.0 26.5 27.0 27.'
27.0 25.5 26.0 26.5 26.9 27.4
27.5 25.5 25.9 26.4 26.9 27.3
28.0 25 .• 25.9 26.4 26.8 27.3
28.5 25.4 25.9 26.3 26.8 27.2
29.0 25.' 25.8 26.3 26.7 27.2
29.5 25.3 25.8 26.2 26.7 27.2
30.0 25.3 25.7 26.2 26.7 27.1
9TARIF ACCESS TABU! - SOl1fHERN Pll£S. FORM CLASS 72
Tadf Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Breast Total Tree lIo;,ht (feet)
lIoigllt
(inche.) 20 22 24 26 21 30 32 34 36 38
6.0 18.0 18.6 19.1 19.7 20.3 20.9 21.5 22.0 22.6 23.2
6.5 16.5 17.1 17.7 18.2 18.& 19.4 19.9 20.5 21.1 21.6
7.0 15.5 16.0 16.6 17.1 17.7 18.3 18.8 19.4 20.0 20.5
7.5 14.6 15.2 15.8 16.3 16.9 17.4 18.0 18.6 19.1 19.7
8.0 14.0 14.5 15.1 15.7 16.2 16.8 17.3 17.9 IS.4 19.0
8.5 13.4 14.0 14.6 15.1 15.7 16.2 16.8 17.3 17.9 18.4
9.0 13.0 13.5 14.1 14.6 15.2 15.7 16.3 16.8 17.4 17.9
9.5 12.6 13.1 13.7 14.2 14.8 15.3 15.9 16.4 17.0 17.5
10.0 12.2 12.8 13.3 13.9 14.4 15.0 15.5 16.0 16.6 17.1
10.5 11.9 12.5 13.0 13.5 14.1 14.6 15.2 15.7 16.3 16.8
11.0 11.6 12.2 12.7 13.3 13.8 14.3 14.9 15.4 16.0 16.5
11.5 11.4 lL9 12.5 13.0 13.5 14.1 14.6 15.2 15.7 16.3
12.0 11.1 11.7 12.2 12.8 13.3 13.3 14.4 14.9 IS.S 16.0
12.5 10.9 11.5 12.0 12.5 13.1 13.6 14.2 14.7 15.3 15.8
13.0 10.7 11.3 11.8 12.3 12.9 13.4 14.0 14.5 15.0 15.6
13.5 10.5 11.1 11.6 12.2 12.7 13.2 13.8 14.3 14.9 15,4
14.0 10.4 10.9 11.4 12.0 12.5 13.1 13.6 14.1 14.7 15.2
14.5 10.2 10.7 11.3 11.8 12.4 12.9 13.4 14.0 14.5 15.1
15.0 10.1 10.6 11.1 11.7 12.2 12.8 13.3 13.8 14.4 14.9
15.5 10.5 11.0 11.5 12.1 12.6 13.2 13.7 14.2 14.8
16.0 10.3 10.9 11.4 11.9 12.5 13.0 13.6 14.1 14.6
16.5 10.2 10.7 11.3 ll.8 12.4 12.9 13.4 14.0 14.5
17.0 10.1 10.6 11.2 11.7 12.2 12.8 13.3 13.9 14.4
17.5 10.5 11.1 11.6 12.1 12.7 13.2 13.7 14.3
18.0 10.4 11.0 ll.S 12.0 12.6 13.1 13.6 14.2
18.5 10.3 10.9 11.4 11.9 12.5 13.0 13.5 14.1
19.0 10.2 10.8 11.3 11.8 12.4 12.9 13.5 14.0
19.5 10.1 10.7 11.2 11.1 12.3 12.8 13.4 13.9
20.0 10.0 10.6 11.1 11.7 12.2 12.7 13.3 13.8
20.5 10.5 11.0 11.6 12.1 12.7 13.2 13.7
21.0 10.4 11.0 11.5 12.0 12.6 13.1 13.7
21.5 10.4 10.9 11.4 12.0 12.5 13.0 13.6
22.0 10.3 10.8 11.4 11.9 12.4 13.0 13.5
22.5 10.2 10.8 11.3 11.8 12.4 12.9 13.4
23.0 10.1 10.7 11.2 11.8 12.3 12.8 13.4
23.5 10.1 10.6 11.2 11.7 12.2 12.8 13.3
24.0 10.0 10.6 11.1 11.6 12.2 12.7 13.2
24.5 10.5 11.0 11.6 12.1 12.7 13.2
25.0 10.5 11.0 11.5 12.1 12.6 13.1
25.5 10.4 10.9 11.5 12.0 12.5 13.1
26.0 10.3 10.9 11.4 12.0 12.5 13.0
26.5 10.3 10.8 11.4 11.9 12.4 13.0
27.0 10.2 10.8 11.3 11.9 12.4 12.9
27.5 10.2 10.7 11.3 11.8 12.3 12.9
28.0 10.2 10.7 11.2 11.8 12.3 12.8
28.5 10.1 10.6 11.2 11.7 12.3 12.8
29.0 10.1 10.6 11.2 11.7 12.2 12.8
29.5 10.0 10.6 11.1 11.6 12.2 12.7
30.0 10.5 ILl 11.6 12.1 J2.7
IU
TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES. FORM CLASS 72
Tarif Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Brust Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 40 42 44 46 48 SO 52 54 56 58
6.0 23.8 24.4 24.9 25.5 26.1 26.7 27.3 27.8 28.4 29.0
6.5 22.2 22.8 23.4 23.9 24.5 25.1 25.6 26.2 26.8 27.3
7.0 21.1 21.7 22.2 22.8 23.3 23.9 24.5 25.0 25.6 26.2
7.5 20.2 20.8 21.3 21.9 22.5 23.0 23.6 24.1 24.7 25.2
8.0 19.5 20.1 20.6 21.2 21.8 22.3 22.9 23.4 24.0 24.5
8.5 19.0 19.5 20.1 20.6 21.2 21.7 22.3 22.8 23.4 23.9
9.0 18.5 19.0 19.6 20.1 20.7 21.2 21.8 22.3 22.9 23.4
9.5 18.1 18.6 19.2 19.7 20.2 20.8 21.3 21.9 22.4 23.0
10.0 17.7 18.2 18.8 19.3 19.9 20.4 21.0 21.5 22.1 22.6
10.5 17.4 17.9 18.4 19.0 19.5 20.1 20.6 21.2 21.7 22.3
J 1.0 17.1 17.6 18.2 18.7 19.2 19.8 20.3 20.9 21.4 22.0
Il.s 16.8 17.3 17.9 18.4 19.0 19.5 20.1 20.6 21.1 21.7
11.0 16.6 17.1 17.6 18.2 18.7 19.3 19.8 20.4 20.9 21.4
12.5 16.3 16.9 17.4 18.0 18.5 19.0 19.6 20.1 20.7 21.2
13.0 16.1 16.7 17.2 17.8 18.3 18.8 19.4 19.9 20.5 21.0
l3.s 15.9 16.5 17.0 17.6 18.1 18.6 19.2 19.7 20.3 20.8
14.0 15.8 16.3 16.9 17.4 17.9 18.5 19.0 19.6 20.1 20.6
14.5 15.6 16.1 16.7 17.2 17.8 18.3 18.8 19.4 19.9 20.5
15.0 15.5 16.0 16.5 17.1 17.6 18.2 18.7 19.2 19.8 20.3
15.5 15.3 15.9 16.4 16.9 17.5 18.0 18.6 19.1 19.6 20.2
16.0 15.2 15.7 16.3 16.8 17.3 17.9 18.4 19.0 19.5 20.0
16.5 15.1 15.6 16.1 16.7 17.2 17.8 18.3 18.8 19.4 19.9
17.0 14.9 15.5 16.0 16.6 17.1 17.6 18.2 18.7 19.2 19.8
17.5 14.8 15.4 15.9 16.4 17.0 11.5 18.1 18.6 19.1 19.7
18.0 14.7 15.3 15.8 16.3 16.9 11.4 18.0 18.5 19.0 19.6
18.5 14.6 15.2 15.7 16.2 16.8 17.3 17.9 18.4 18.9 19.5
19.0 14.5 15.1 15.6 16~1 16.7 17.2 17.8 18.3 18.8 19.4
19.5 14.4 15.0 15.5 16.1 16.6 17.1 17.7 18.2 18.7 19.3
20.0 14.4 14.9 15.4 16.0 16.5 17.0 17.6 18.1 18.7 19.2
20.5 14.3 14.8 15.3 15.9 16.4 17.0 17.5 18.0 18.6 19.1
21.0 14.2 14.7 15.3 15.8 16.3 16.9 17.4 18.0 18.5 19.0
21.5 14.1 14.7 15.2 15.7 16.3 16.8 17.3 17.9 18.4 19.0
22.0 14.0 14.6 15.1 15.7 16.2 16.7 17.3 17.8 18.3 18.9
21.5 14.0 14.5 15.1 15.6 16.1 16.7 17.2 17.7 18.3 18.8
23.0 13.9 14.4 15.0 15.5 16.1 16.6 17.1 17.7 18.2 18.7
23.5 13.8 14.4 14.9 15.5 16.0 16.5 17.1 17.6 18.1 18.7
24.0 13.8 14.3 14.9 15.4 15.9 16.5 17.0 17.5 18.1 18.6
24.5 13.7 14.3 14.8 15.3 15.9 16.4 17.0 17.5 18.0 18.6
25.0 13.7 14.2 14.7 15.3 15.8 16.4 16.9 17.4 18.0 18.5 «25.5 13.6 14.2 14.7 15.2 15.8 16.3 16.8 17.4 17.9 18.5
26.0 13.6 14.1 14.6 15.2 15.7 16.3 16.8 17.3 17.9 18.4
26.5 13.5 14.1 14.6 15.1 15.7 16.2 16.7 17.3 17.8 18.3
27.0 l3.5 14.0 H.5 15.1 15.6 16.2 16.7 17.2 17.8 18.3
27.5 13.4 14.0 14.5 15.0 15.6 16.1 16.6 17.2 17.7 18.3
28.0 13.4 13.9 14.4 15.0 15.5 16.1 16.6 17.1 17.7 18.2
28.5 13.3 13.9 14.4 14.9 15.5 16.0 16.6 17.1 17.6 18.2
29.0 13.3 13.8 14.4 14.9 15.4 16.0 16.5 17.0 17.6 18.1
29.5 13.2 13.8 14.3 14.9 15.4 15.9 16.5 17.0 17.5 18.1
30.0 13.2 13.7 14.3 14.8 15.4 15.9 16.4 17.0 17.5 18.0
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TARlF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 72
Tarif Nwnber by Tree Diameter and Height
Diameter
Brent Total Tree Height (feet)
"';,hI
(",chel) 60 62 604 66 68 70 72 74 76 78
6.0 29.6 30.2 30.7 31.3 31.9 32.5 33.1 33.6 34.2 34.8
6.5 27.9 28.5 29.1 29.6 30.2 30.8 31.3 31.9 32.5 33.0
7.0 26.7 27.3 27.8 28.4 29.0 29.5 30.1 30.7 31.2 31.8
7.5 25.8 26.4 26.9 27.5 28.0 28.6 29.2 29.7 30.3 30.8
8.0 25.1 25.6 26.2 26.7 27.3 27.9 28.4 29.0 29.5 30.1
8.5 24.5 25.0 25.6 26.1 26.7 27.2 27.8 28.3 28.9 29.4
9.0 24.0 24.5 25.1 25.6 26.2 26.7 27.3 27.8 28.4 28.9
9.5 23.5 24.1 24.6 25.2 25.7 26.3 26.8 27.4 27.9 28.5
10.0 23.1 23.7 24.2 24.8 25.3 25.9 26.4 27.0 27.5 28.1
10.5 22.8 23.4 23.9 24.4 25.0 25.5 26.1 26.6 27.2 27.7
11.0 22.5 23.1 23.6 24.1 24.7 25.2 25.8 26.3 26.9 27.4
11.5 22.2 22.8 23.3 23.9 '24.4 24.9 25.5 26.0 26.6 21.1
12.0 22.0 22.5 23.1 23.6 24.2 24.1 25.2 25.8 26.3 26.9
12.5 21.8 22.3 22.8 23.4 23.9 24.5 25.0 25.5 26.1 26.6
13.0 21.5 22.1 22.6 23.2 23.7 24.3 24.8 25.3 25.9 26.4
13.5 21.4 21.9 22.4 23.0 23.5 24.1 24.6 25.1 25.7 26.2
14.0 21.2 21.7 22.3 22.8 23.3 23.9 24.4 25.0 25.5 26.0
14.5 21.0 21.5 22.1 22.6 23.2 23.7 24.3 24.8 25.3 25.9
15.0 20.9 21.4 21.9 22.5 23.0 23.6 24.1 24.6 25.2 25.7
15.5 20.7 21.2 21.8 22.3 22.9 23.4 23.9 24.5 25.0 25.6
16.0 20.6 21.1 21.7 22.2 22.7 23.3 23.8 24.3 24.9 25.4
16.5 20.4 21.0 21.5 22.1 22.6 23.1 23.7 24.2 24.8 25.3
17.0 20.3 20.9 21.4 21.9 22.5 23.0 23.6 24.1 24.6 25.2
17.5 20.2 20.8 21.3 21.8 22.4 22.9 23.4 24.0 24.5 25.1
18.0 20.1 20.6 21.2 21.7 22.3 22.8 23.3 23.9 24.4 25.0
18.5 20.0 20.5 21.1 21.6 22.2 22.7 23.2 23.8 24.3 24.8
19.0 19.9 20.4 21.0 21.5 22.1 22.6 23.1 23.7 24.2 24.8
19.5 19.8 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.0 23.6 24.1 24.7
20.0 19.7 20.3 20.8 21.3 21.9 22.4 23.0 23.5 24.0 24.6
20.5 19.6 20.2 20.7 21.3 21.8 22.3 22.9 23.4 23.9 24.5
21.0 19.6 20.1 20.6 21.2 21.7 22.3 22.8 23.3 23.9 24.4
21.5 19.5 20.0 20.6 21.1 21.6 22.2 22.7 23.3 23.8 24.3
22.0 19.4 20.0 20.5 21.0 21.6 22.1 22.6 23.2 23.7 24.3
22.5 19.3 19.9 20.4 21.0 21.5 22.0 22.6 23.1 23.6 24.2
23.0 19.3 19.8 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.0 23.6 24.1
23.5 19.2 19.8 20.3 20.8 21.4 21.9 22.4 23.0 23.5 24.1
24.0 19.2 19.7 20.2 20.8 21.3 21.8 22.4 22.9 23.5 24.0
24.5 19.1 19.6 20.2 20.7 21.2 21.8 22.3 22.9 23.4 23.9
25.0 19.0 19.6 20.1 20.7 21.2 21.7 22.3 22.8 23.3 23.9
25.5 19.0 19.5 20.1 20.6 21.1 21.1 22.2 22.7 23.3 23.8
26.0 18.9 19.5 20.0 20.5 21.1 21.6 22.2 22.7 23.2 23.8
26.5 18.9 19.4 20.0 20.5 21.0 21.6 22.1 22.6 23.2 23.7
27.0 18.8 19.4 19.9 20.4 21.0 21.5 22.1 22.6 23.1 23.7
27.S 18.8 19.3 19.9 20.4 20.9 21.5 22.0 22.5 2il 23.6
28.0 18.1 19.3 19.8 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.0 23.6
28.5 18.7 19.2 19.8 20.3 20.8 21.4 21.9 22.5 23.0 23.5
29.0 18.7 19.2 19.7 20.3 20.8 21.3 21.9 22.4 22.9 23.5
29.5 18.6 19.2 19.7 20.2 20.8 21.3 21.8 22.4 22.9 23.4
30.0 18.6 19.1 19.6 20.2 20.7 21.3 21.8 22.3 22.9 23.4
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TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES. FORM ClASS 72
Tarif Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Breast Total Tree Height (feet)
Height
<;'",00) 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
6.0 35.4 36.0 36.6 31.1 37.7 38.3 38.9 395 40.0 40.6
6.5 33.6 34.2 34.8 35.3 35.9 36.5 37.0 37.6 38.2 38.7
7.0 32.3 32.9 33.5 34.0 34.6 35.2 35.7 36.3 36.9 37.4
7.5 31.4 31.9 32.5 33.1 33.6 34.2 34.7 35.3 35.9 36.4
8.0 30.6 31.2 31.7 32.3 32.8 33.4 33.9 34.5 35.1 35.6
8.5 30.0 30.5 31.1 31.7 32.2 32.8 33.3 33.9 34.4 35.0
9.0 29.5 30.0 30.6 31.1 31.7 32.2 32.8 33.3 33.9 34.4
9.5 29.0 29.6 30.1 30.7 31.2 31.7 32.3 32.8 33.4 33.9
10,0 28.6 29.2 29.7 30.3 30.8 31.3 31.9 32.4 33.0 33.5
10.5 28.3 28.8 29.4 29.9 30.4 31,0 31.5 32.1 32.6 33.2
11.0 27.9 28.5 29.0 29.6 30.1 30.7 31.2 31.8 32.3 32.8
11.5 27.7 28.2 28.8 29.3 29.8 30.4 30.9 31.5 32.0 32.6
12.0 27:4 28.0 28.5 29.0 29.6 30.1 30.7 31.2 31.7 32.3
12.5 27.2 27.7 28.3 28.8 29.3 29.9 30.4 31.0 31.5 32.1
13.0 27.0 27.5 28.0 28.6 29.1 29.7 30.2 30.8 31.3 31.8
13.5 26.8 27.3 27.8 28.4 28.9 29.S 30.0 30.5 31.1 31.6
14.0 26.6 27.1 27.7 28.2 28.7 29.3 29.8 30.4 30.9 31.4
14.5 26.4 27.0 27.5 28.0 28.6 29.1 29.7 30.2 30.7 31.3
15.0 26.3 26.8 27.3 27.9 28.4 29.0 29.5 30.0 30.6 31.1
15.5 26.1 26.6 27.2 27.7 28.3 28.8 29.3 29.9 30.4 31.0
16.0 26.0 26.5 27.0 27.6 28.1 28.7 29.2 29.7 30.3 30.8
16.5 25.8 26.4 26.9 21.5 28.0 28.5 29.1 29.6 30.1 30.7
17.0 25.7 26.3 26.8 27.3 27.9 28.4 28.9 29.5 30.0 30.6
17.5 25.6 26.1 26.7 27.2 27.8 28.3 28.8 29.4 29.9 30.4
18.0 25.5 26.0 26.6 27.1 27.6 28.2 28.7 29.3 29.8 30.3
18.5 25.4 25.9 26.5 27.0 27.5 28.1 28.6 29.2 29.7 30.2
19.0 25.3 25.8 26.4 26.9 27.4 28.0 28.5 29.1 29.6 30.1
19.5 25.2 25.7 26.3 26.8 27.3 27.9 28.4 29.0 29.5 30.0
20.0 25.1 25.6 26.2 26.7 27.3 27.8 28.3 28.9 29.4 29.9
20.5 25.0 25.6 26.1 26.6 27.2 27.7 28.2 28.8 29.3 29.9
21.0 24.9 25.5 26.0 26.6 27.1 27.6 28.2 28.7 29.2 29.8
21.5 24.9 25.4 25.9 26.5 27.0 27.6 28.1 28.6 29.2 29.7
22.0 24.8 25.3 25.9 26.4 26.9 27.5 28.0 28.6 29.1 29.6
22.5 24.7 25.3 25.8 26.3 26.9 27.4 27.9 28.5 29.0 29.6
23.0 24.7 25.2 25.7 26.3 26.8 27.3 27.9 28.4 29.0 29.5
23.5 24.6 25.1 25.7 26.2 26.7 27.3 27.8 28.4 28.9 29.4
24.0 24.5 25.1 25.6 26.1 26.7 27.2 27.8 28.3 28.8 29.4
24.S 24.5 25.0 25.5 26.1 26.6 27.2 27.7 28.2 28.8 29.3
25.0 24.4 24.9 25.5 26.0 26.6 27.1 27.6 28.2 28.7 29.2
25.s 24.4 24.9 25.4 26.0 26.5 27.0 27.6 28.1 28.7 29.2
26.0 24.3 24.8 25.4 25.9 26.5 27.0 27.5 28.1 28.6 29.1
26.5 24.3 24.8 25.3 25.9 26.4 ~6.9 27.5 28.0 28.5 29.1
27.0 24.2 24.7 25.3 25.8 26.4 26.9 21.4 28.0 28.5 29.0
27.5 24.2 24.7 25.2 25.8 26.3 26.8 27.4 27.9 28.4 29.0
28.0 24.1 24.6 25.2 25.7 26.3 26.8 27.3 27.9 28.4 28.9
28.5 24.1 24.6 25.J 25.7 26.2 26.7 27.3 27.8 28.4 28.9
29.0 24.0 24.6 25.1 25.6 26.2 26.7 27.2 27.8 28.3 28.9
29.5 24.0 24.5 25.1 25.6 26.1 26.7 27.2 27.7 28.3 28.8
30.0 23.9 24.5 25.0 25.6 26.1 26.6 27.2 27.7 28.2 28.8
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TARiF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 72
Tarif Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Breast Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 100 102 104 106 lOB
6.0 41.2 41.8 42.4 42.9 43.S
6.5 39.3 39.9 40A 41.0 41.6
1.0 38.0 38.5 39.1 39.1 40.2
1.5 31.0 37.5 38.1 38.6 39.2
8.0 36.2 36.1 37.3 31.8 38.4
8.5 35.5 36.1 36.6 37.2 37.7
9.0 35.0 35.5 36.1 36.6 31.2
9.5 34.S 35.0 35.6 36.1 36.1
10.0 34.1 34.6 35.2 35.1 36.3
10.5 33.1 34.3 34.8 35.3 35.9
11.0 33.4 33.9 34.5 35.0 35.6
11.5 33.1 33.6 34.2 34.1 35.3
12.0 32.8 33.4 33.9 34.5 35.0
12.5 32.6 33.1 33.1 34.2 34.8
13.0 32.4 32.9 33.5 34.0 34.5
13.5 32.2 32.1 33.3 33.8 34.3
14.0 32.0 32.5 33.1 33.6 34.1
14.5 31.8 32A 32.9 33.4 34.0
15.0 31.1 32.2 32.7 33.3 33.8
15.5 31.5 32.0 32.6 33.1 33.1
16.0 31.4 31.9 32.4 33.0 33.5
16.5 31.2 31.8 32.3 32.8 33.4
17.0 31.1 31.6 32.2 32.1 33.3
17.5 31.0 31.5 32.1 32.6 33.1
18.0 30.9 31.4 32.0 32.5 33.0
IS.5 30.8 31.3 31.8 32.4 32.9
19.0 30.1 31,2 31.7 32.3 32.8
19.5 30.6 31.1 31.1 32.2 32.1
20.0 30.5 31.0 31.6 32.1 32.6
20.5 30.4 30.9 31.5 32.0 32.6
21.0 30.3 30.9 11.4 31.9 32.5
21.5 30.2 30.8 31.3 31.9 32.4
22.0 30.2 30.1 31.2 31.8 32.3
22.5 30.1 30.6 31.2 31.1 32.2
23.0 30.0 30.6 31.1 31.6 32.2
23.5 30.0 30.5 31.0 31.6 32.1
24.0 29.9 30.4 31.0 31.5 32.0
24.5 29.8 30.4 30.9 31.5 32.0
25.0 29.8 30.3 30.9 31.4 31.9
25.5 29.1 30.3 30.8 31.3 31.9
26.0 29.1 30.2 30.7 31.3 31.8
26.5 29.6 30.2 30.1 31.2 31.8
21.0 29.6 30.1 30.6 31.2 31.7
21.5 29.5 30.1 30.6 31.1 31.7
28.0 29.5 30.0 30.5 31.1 31.6
28.5 29.4 30.0 30.5 31.0 31.6
29.0 29.4 29.9 30.S 31.0 31.5
29.5 29.3 29.9 30A 31.9 31.5
30.0 29.3 29.8 30A 30.9 31.5
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TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 17
TarifNumber by Tree Diameter and Height
Diameter
Breast Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
6.0 19.7 20.4 21.0 21.6 22.3 22.9 23.6 24.2 24.9 25.5
6.5 18.1 18.7 19.4 20.0 20.6 21.3 21.9 22.5 23.2 23.8
?o 16.9 17.6 18.2 18.8 19.4 20.1 20.7 21.3 22.0 22.6
7.5 16.1 16.7 17.3 17.9 185 19.2 19.8 20.4 21.0 21.6
8.0 15.3 16.0 16.6 17.2 17.8 18.4 19.0 19.7 20.3 20.9
8.5 14.7 15.4 16.0 16.6 17.2 17.8 18.4 19.0 19.7 20.3
9.0 14.2 14.8 IS.S 16.1 16.7 17.3 17.9 18.5 19.1 19.8
9.5 13.8 14.4 15.0 15.6 16.2 16.9 17.5 18.! 18.7 19.3
10.0 13.4 14.0 14.6 15.2 15.8 16.5 17.1 17.7 18.3 18.9
10.5 13.1 13.7 14.3 149 15.5 16.1 16.7 17.3 17.9 18.6
11.0 12.7 13.4 14.0 14.6 15.2 15.8 16.4 17.0 17.6 18.2
11.5 12.5 13.1 13.7 14.3 14.9 155 16.1 16.7 17.3 17.9
12.0 12.2 12.8 13.4 14.0 14.6 15.3 159 16.5 11.1 17.7
12.5 12.0 12.6 13.2 13.8 14.4 15.0 15.6 16.2 16.8 17.5
13.0 11.8 12.4 13.0 13.6 14.2 14.8 15.4 16.0 16.6 17.2
13.5 11.6 12.2 12.8 13.4 14.0 14.6 15.2 15.8 16.4 17.0
14.0 11.4 12.0 12.6 13.2 13.8 14.4 15.0 15.6 16.2 16.8
14.5 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.2 149 IS.S 16.1 16.7
15.0 11.1 I J.7 12.3 12.9 13.5 14.1 14.7 15.3 15.9 16.5
15.5 10.9 11.5 12.1 12.7 13.3 13.9 14.5 15.1 15.8 16.4
16.0 10.8 11.4 12.0 12.6 13.2 13.8 14.4 15.0 15.6 16.2
16.5 10.6 11.2 11.8 12.4 IJ.l 13.7 14.3 14.9 15.5 16.1
17.0 10.5 11.1 11.7 12.3 12.9 13.5 14.1 14.7 15.4 16.0
17.5 10.4 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 14.0 14.6 15.2 15.8
18.0 10.3 10.9 11.5 12.1 12.7 13.3 139 14.5 15.1 15.7
18.5 10.2 10.8 11.4 12.0 12.6 13.2 13.8 14.4 15.0 15.6
19.0 10.1 10.7 11.3 11.9 12.5 13.1 13.7 14.3 14.9 15.5
19.5 10.6 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.2 14.8 15.4
20.0 10.5 11.1 11.7 12.3 12.9 13.5 14.1 14.7 15.3
20.5 10.4 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 14.0 14.6 15.2
21.0 10.3 10.9 11.5 12.1 12.7 13.3 139 14.6 15.2
21.5 10.2 10.8 II .5 12.1 12.7 13.3 13.9 14.5 15.1
22.0 10.2 10.8 11.4 12.0 12.6 13.2 13.8 14.4 15.0
22.5 10.1 10.7 11.3 11.9 12.5 13.1 13.7 14.3 14.9
23.0 10.0 10.6 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.3 14.9
23.5 10.6 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.2 14.8
24.0 10.5 11.1 11.7 12.3 12.S. 13.5 14.1 14.7
24.5 10.4 11.0 11.6 12.2 12.9 13.5 14.1 14.7
25.0 10.4 11.0 11.6 12.2 12.8 13.4 14.0 14.6
25.5 10.3 10.9 11.5 12.1 12.7 13.3 13.9 14.5
26.0 10.3 10.9 11.5 12.1 12.7 13.3 13.9 14.5
26.5 10.2 10.8 11.4 12.0 12.6 13.2 13.8 14.4
27.0 10.2 10.8 11.4 12.0 12.6 13.2 13.8 14.4
27.5 10.1 10.7 11.3 11.9 12.5 13.1 13.7 14.3
28.0 10.1 10.7 11.3 11.9 12.5 13.1 13.7 14.3
28.5 10.0 10.6 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.2
29.0 10.6 11.2 11.8 12.4 13.0 13.6 14.2
29.5 10.5 11.1 11.7 12.3 12.9 13.5 14.2
30.0 10.5 Il.l 11.7 12.3 12.9 135 14.1
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TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PlNES, FORM CLASS 77
Tarif Number by Tree Diameter and Height
Oiameter·
Breast Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 40 42 44 46 48 SO 52 54 56 58
6.0 26.1 26.8 27.4 28.1 28.7 29.3' 30.0 30.6 31.3 31.9
6.5 24.4 25.1 25.7 26.3 27.0 27.6 28.2 28.8 29.5 30.1
7.0 23.2 23.8 24.S 25.1 25.7 26.3 27.0 27.6 28.2 28.8
7.5 22.3 22.9 23.5 24.1 24.8 25.4 26.0 26.6 27.2 27.9
8.0 21.5 22.1 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.5 27.1
8.5 20.9 21.5 22.1 22.7 23.4 24.0 24·6 25.2 25.8 26.4
9.0 20.4 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.1 24.7 25.3 25.9
9.5 19.9 20.5 21.1 21.8 22.4 23.0 23.6 24.2 24.8 25.4
10.0 19.5 20.1 20.7 21.4 22.0 22.6 23.2 23.8 24.4 25.0
10.5 19.2 19.8 20.4 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.7
11.0 18.8 19.5 20.1 20.7 21.3 21.9 n.5 23.1 23.7 24.3
1l.S 18.6 19.2 19.8 20.4 21.0 11.6 22.2 22.8 23.4 24.0
12.0 18.3 18.9 19.5 20.1 20.7 21.3 21.9 22.6 23.2 23.8
12.5 18.1 18.7 19.3 19.9 20.5 21.1 21.7 22.3 22.9 23.5
13.0 17.8 18.4 19.1 19.7 20.3 20.9 21.5 22,1 22.7 23.3
13.5 17.6 18.2 18.9 19.5 20.1 20.7 21.3 21.9 22.5 23.1
14.0 17.5 18.1 18.7 19.3 19.9 20.5 21.1 21.1 22.3 22.9
14.5 17.3 17.9 18.5 19.1 19.7 20.3 20.9 21.5 22.1 22.7
15.0 17.1 17.7 18.3 18.9 19.5 20.1 20.8 21.4 22.0 22.6
IS.5 17.0 17.6 18.2 18.8 19.4 20.0 20.6 21.2 21.8 22.4
16.0 16.8 17.4 18.0 18.6 19.2 19.9 20.5 21.1 21.7 22.3
16.5 16.7 17.3 17.9 18.5 19.1 19.7 20.3 209 21.5 22.1
17.0 16.6 17.2 17.8 18.4 19.0 19.6 20.2 20.8 21.4 22.0
17.5 16.4 17.0 17.7 18.3 18.9 19.5 20.1 20.7 21.3 21.9
18.0 16.3 16.9 17.5 18.1 18.7 19.4 20.0 20.6 21.2 21.8
18.5 16.2 16.8 17.4 18.0 18.6 19.2 19.9 20.5 21.1 21.7
19.0 16.1 16.7 17.3 17.9. 18.5 19.1 19.7 20.4 21.0 21.6
19.5 16.0 16.6 17.2 17.8 18.4 19.0 19.7 20.3 20.9 21.5
20.0 15.9 16.5 17.1 17.7 18.3 19.0 19.6 20.2 20.8 21.4
20.5 15.8 16.4 17.1 17.7 18.3 18.9 19.5 20.1 20.7 21.3
21.0 15.8 16.4 17.0 17.6 18.2 18.8 19.4 20.0 20.6 21.2
21.5 15.7 16.3 16.9 17.5 18.1 18.7 19.3 19.9 20.5 21.1
22.0 15.6 16.2 16.8 17.4 18.0 18.6 19.2 19.8 20.4 21.0
22.5 15.5 16.1 16.7 17.3 17.9 18.6 19.2 19.8 20.4 21.0
23.0 15.5 16.1 16.7 17.3 17.9 18.5 19.1 19.7 20.3 20.9
23.5 15.4 16.0 16.6 17.2 17.8 18.4 19.0 19.6 20.2 20.8
24.0 15.3 15.9 16.5 17.1 17.7 18.3 19.0 19.6 20.2 20.8
24.5 15.3 15.9 16.5 17.1 17.7 18.3 18.9 19.5 20.1 20.7
25.0 15.2 15.8 16.4 17.0 17.6 18.2 18.8 19.4 20.0 20.6
25.5 15.1 15.8 16.4 17.0 17.6 18.2 18.8 19.4 20.0 20.6
26.0 15.1 15.7 16.3 16.9 17.5 18.1 18.7 19.3 19.9 20.5
26.5 15.0 15.6 16.2 16.9 17.5 18.1 18.7 19.3 19.9 20.5
27.0 15.0 15.6 16.2 16.8 17.4 18.0 18.6 19.2 19.8 20.4
27.5 14.9 15.5 16.1 16.7 17.4 18.0 18.6 19.2 19.8 20.4
28.0 14.9 15.5 16.1 16.7 17.3 17.9 18.5 19.1 19.7 20.3
28.5 14.8 15.4 16.1 16.7 17.3 17.9 18.5 19.1 19.7 20.3
29.0 14.8 15.4 16.0 16.6 17.2 17.8 18.4 19.0 19.6 20.2
29.5 14.8 15.4 16.0 16.6 17.2 17.8 18.4 19.0 19.6 20.2
30.0 14.7 15.3 15.9 16.5 J7 .1 17.7 18.3 18.9 19.5 20.1
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TARlF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 77
Tarif Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Breast Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
6.0 32.5 33.2 33.8 34.5 35.1 15.7 36.4 37.0 37.7 38.3
6.5 30.7 31.4 32.0 32.6 33.3 13.9 34.5 35.2 35.8 36.4
7.0 29.5 30.1 30.7 31.3 32.0 32.6 33.2 33.8 34.5 35.1
7.5 28.5 29.1 29.7 30.3 31.0 31.6 32.2 32.8 33.5 34.1
8.0 27.7 28.3 28.9 29.6 30.2 30.8 31.4 32.0 32.6 33.3
8.5 27.1 27.7 28.3 28.9 29.5 30.1 30.8 31.4 32.0 32.6
9.0 26.5 21.1 21.7 28.4 29.0 29.6 30.2 30.8 31.4 32.0
9.5 26.0 26.7 27.3 27.9 28.5 29.1 29.7 30.3 30.9 31.6
10.0 25.6 26.2 26.9 27.5 28.1 28.7 29.3 29.9 30.5 31.1
10,5 25.3 25.9 26.5 27.1 27.7 28.3 28.9 29.5 30.2 30.8
11.0 24.9 25.b 26.2 26.8 27.4 28.0 28.6 29.2 29.8 30.4
11.5 24.6 25.3 25.9 26.5 27.1 27.7 28.3 28.9 29.5 30.1
12.0 24.4 25.0 25.6 26.2 26.8 27.4 28.0 28.6 29.3 29.9
12.5 24.1 24.7 25.4 26.0 26.6 27.2 27.8 28,4 29.0 29.6
13.0 23.9 24.5 25.1 25.7 26.3 27.0 27.6 28.2 28.8 29.4
13.5 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7 21.4 28.0 28.6 29.2
14.0 23.5 24.1 24.7 25.3 25.9 26.6 27.2 27.8 28.4 29.0
14.~ 23.3 23.9 24.6 25.2 25.8 26.4 27.0 27.6 28.2 28.8
15.0 23.2 23.8 24.4 25.0 25.6 26.2 26.8 27.4 28.0 28.6
15.5 23.0 23.6 24.2 24.8 25.4 26.1 26.7 27.3 27.9 28.5
16.0 22.9 23.5 24.1 24.7 25.3 25.9 26.5 27.1 27.7 28.3
16.5 22.7 23.3 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 27.0 27.6 28.2
17.0 22.6 23.2 23.8 24.4 25.0 25.6 26.2 26.9 27.5 28.1
17.5 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7 27.3 27.9
18.0 22.4 23.0 23.6 24.2 24.8 25.4 26.0 26.6 27.2 27.8
18.5 22.3 22.9 23.5 24.1 24.7 25.3 25.9 26.5 27.1 27.7
19.0 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 27.0 27.6
19.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1 25.7 26.3 26.9 27.5
20.0 22.0 22-.6 23.2 23.8 24.4 25.0 25.6 26.2 26.8 27.4
20.5 21.9 22.5 23.1 23.7 24.3 24:9 25.5 26.] 26.7 27.3
21.0 21.8 22.4 23.0 23.6 24.2 24.8 25.4 26.0 26.6 27.2
21.5 21.7 22.3 22.9 23.5 24.1 24.7 25.3 26.0 26.6 27.2
22.0 21.6 22.2 22.9 23.5 24.1 74.7 25.3 25.9 7~.5 27.1
22.5 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 15·.2 25.8 26.4 27.0
23.0 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1 25.7 26.3 26.9
23.5 21.4 22.0 22.6 23.2 23.8 24.5 25.1 25.7 26.3 26.9
24.0 21.4 22.0 22.6 23.2 23.8 24.4 25.0 25.6 26.2 26.8
24.5 21.3 21.9 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7
25.0 21.2 21.8 22.5 23.1 23.7 24.3 24.9 25.5 26.1 26.7
25.5 21.2 21.8 22.4 23.0 23.6 24.2 24.8 25.4 26.0 26.6
26.0 21.1 21.7 22.3 22.9 23.5 24.1 24.8 25.4 26.0 26.6
26.5 2Ll 21.7 22.3 22.9 23.5 24.1 24.7 25.3 25.9 26.5
27.0 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.9 26.5
27.5 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4
28.0 20.9 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1 25.8 26.4
28.5 20.9 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1 25.7 26.3
29.0 20.8 21.4 22.0 22.6 23.2 23.8 24.5 25.1 25.7 26.3
29.5 20.8 21.4 22.0 22.6 23.2 23.8 24.4 25.0 25.6 26.2
30.0 20.7 21.3 22.0 22.6 23.2 23.8 24.4 25.0 25.6 26.2
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TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PlNES, FORM CLASS 17
Tarif Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Ureast Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
6.0 39.0 39.6 40.2 40.9 41.5 42.2 42.8 43.4 44.1 44.7
6.5 37.1 37.7 38.3 39.0 39.6 40.2 40.9 41.5 42.1 42.7
7.0 35.7 36.3 37.0 37.6 38.2 38.8 39.5 40.1 40.7 41.3
7.5 34.7 35.3 35.9 36.6 37.2 37.8 38.. 39.0 39.7 40.3
8.0 33.9 34.S 35.1 35.7 36.4 37.0 37.6 38.2 38.8 39.5
8.5 33.2 33.8 345 35.1 35.7 36.3 36.9 37.5 38.1 38.8
9.0 32.7 33.3 33.9 34.5 35.1 35.7 36.3 37.0 37.6 38.2
9.5 32.2 32.8 33.4 34.0 34.6 35.2 35.8 36.5 37.1 37.7
10.0 31.7 32.4 33.0 33.6 34.2 34.8 35.4 36.0 36.6 37.3
10.5 31.4 32.0 32.6 33.2 33.8 34.4 35.0 35.6 36.3 36.9
11.0 31.0 31.7 32.3 32.9 33.5 34.1 34.7 35.3 35.9 36.5
11.5 30.7 31.3 32.0 32.6 33.2 33.8 34.4 35.0 35.6 36.2
12.0 30.5 31.1 31.7 32.3 32.9 33.5 34.1 34.7 35.3 35.9
12.5 30.2 30.8 31.4 32.0 32.7 33.3 33.9 34.5 35.1 35.1
13,0 30.0 30.6 31.2 31.8 32.4 33.0 33.6 34.2 34.9 35.S
13.5 29.8 30.4 31.0 31.6 32.2 32.8 33.4 34.0 34.6 35.2
14.0 29.6 30.2 30.8 31.4 32.0 32.6 33.2 33.8 34.4 35.0
14.5 29.4 30.0 30.6 31.2 31.8 32.4 33.0 33.7 34.3 34.9
15.0 29.2 29.8 30.5 31.1 31.7 32.3 32.9 33.5 34.1 34.7
15.5 29.1 29.7 30.3 30.9 31.5 32.1 32.7 33.3 33.9 34.5
16.0 28.9 29.5 30.1 30.8 31.4 32.0 32.6 33.2 33.8 34.4
16.5 28.8 29.4 30.0 30.6 31.2 31.8 32.4 33.0 33.6 34.2
17.0 28.7 29.3 29.9 30.5 31.1 31.7 32.3 32.9 33.5 34.1
17.5 28.5 29.1 29.8 30.4 31.0 31.6 32.2 32.8 33.4 34.0
18.0 28.4 29.0 29.6 30.2 30.8 31.5 32.1 32.7 33.3 33.9
18.5 28.3 28.9 29.5 30.1 30.7 31.3 31.9 32.6 33.2 33.8
19.0 28.2 28.8 29.4 30.0 30.6 31.2 31.8 32.4 33.1 33.7
19.5 28.1 28.7 29.3 29.9 30.5 31.1 31.7 32.3 33.0 33.6
20.0 28.0 28.6 29.2 29.8 30.4 31.0 31.6 32.3 32.9 33.5
20.5 27.9 28.5 29.1 29.7 30.3 31.0 31.6 32.2 32.8 33.4
21.0 27.8 28.5 29.1 29.7 30.3 30.9 31.5 32.1 32.7 33.3
21.5 27.8 28.4 29.0 29.6 30.2 30.8 31.4 32.0 32.6 33.2
22.0 27.7 28.3 28.9 29.5 30.1 30.7 31.3 31.9 32.5 33.1
22.5 27.6 28.2 28.8 29.4 30.0 30.6 31.2 31.8 32.4 33.0
23.0 27.5 28.1 28.7 29.4 30.0 30.6 31.2 31.8 32.4 33.0
23.5 27.5 28.1 28.7 29.3 29.9 30.5 31.1 31.7 32.3 32.9
24.0 27.4 28.0 28.6 29.2 29.8 30.4 31.0 31.6 32.2 32.8
24.5 27.3 27.9 28.5 29.2 29.8 30.4 31.0 31.6 32.2 32.8
25.0 27.3 27.9 28.5 29.1 29.7 30.3 30.9 31.5 32.1 32.7
15.5 27.2 27.8 28.4 29.0 29.6 30.2 30.8 31.4 32.1 32.7
16.0 n2 27.8 28.4 29.0 29.6 30.2 30.8 31.4 32.0 32.6
26.5 27.1 27.7 28.3 28.9 29.5 30.1 30.7 31.3 31.9 32.5
17.0 27.1 27.7 28.3 28.9 29.5 30.1 30.7 31.3 31.9 32.5
17.5 27.0 27.6 28.2 28.8 29.4 30.0 30.6 31.2 31.8 32.4
18.0 27.0 27.6 28.2 28.8 29.4 30.0 30.6 31.2 31.8 32.4
28.5 26.9 27.5 28.1 28.7 29.3 29.9 30.5 31.1 31.7 32.3
29.0 26.9 27.5 28.1 28.7 29.3 29.9 30.5 31.1 31.7 32.3
29.5 26.8 27.4 28.0 28.6 29.2 29.8 30.4 31.0 3J.6 32.3
30.0 26.8 27.4 28.0 28.6 29.2 29.8 30.4 31.0 31.6 32.2
lij
TARlF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 77
Tarlf Nwnber by Tree Diameter and Height
Diameter
Breast Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 100 102 104 106 108
6.0 45.4 <46.0 <46.6 47.3 47.9
6.5 43.• ".0 ".6 45.3 45.9
7.0 42.0 42.6 43.2 43.9 ".5
7.5 40.9 41.5 42.2 42.8 43.4
8.0 40.1 40.7 41.3 41.9 42.S
8.5 39.4 40.0 40.6 41.2 41.8
9.0 38.8 39.4 40.0 40.6 41.3
9.5 38.3 38.9 39.S 40.1 40.8
10.0 37.9 38.5 39.1 39.7 40.3
10.5 37.5 38.1 38.7 39.3 39.9
11.0 37.1 37.7 38.4 39.0 39.6
11.5 36.8 37.4 38.0 38.7 39.3
12.0 36.6 37.2 37.8 38.4 39.0
12.5 36.3 36.9 37.5 38.1 38.7
13.0 36.1 36.7 37.3 37.9 38.5
13.5 35.9 36.5 37.1 37.7 38.3
14.0 35.7 36.3 36.9 37.5 38.1
14.5 35.5 36.1 36.7 37.3 37.9
15,0 35.3 35.9 36.5 31.1 37.7
15.S 35.1 35.7 36.4 37.0 37.6
16.0 35.0 35.6 36.2 36.8 31.4
16.5 34.9 35,5 36.1 36.7 37.3
17.0 34.7 35.3 35.9 36.5 37.1
17.5 34.6 35.2 35.8 36.4 37.0
18.0 34.5 35.1 35.7 36.3 36.9
18.5 34.4 35.0 35.6 36.2 36.8
19.0 34.3 34.9 35.5 36.1 36.7
19.5 34.2 34.8 35.4 36.0 36.6
20.0 34.1 34.1 35.3 35.9 36.5
20.5 34.0 34.6 35.2 35.8 36.4
21.0 33.9 34.5 35.1 35.7 36.3
21.5 33.8 34.4 35.0 35.6 36.2
22.0 33.7 34.3 34.9 35.5 36.1
22.5 33.7 34.3 34.9 35.5 36.1
23.0 33.6 34.2 34.8 35.4· 36.0
23.5 33.5 34.1 34.1 35.3 35.9
24.0 33.4 34.0 34.7 35.3 35.9
24.5 33.4 34.0 34.6 35.2 35.8
25.0 33.3 33.9 34.5 35.1 35.7
25.5 33.3 33.9 34.5 35.1 35.7
26.0 33.2 33.8 34.4 35.0 35.6
26.5 33.1 33.8 34.4 35.0 35.6
27.0 33.1 33.7 34.3 34.9 35.5
27.5 33.0 33.6 34.3 34.9 35.5
28.0 33.0 33.6 34.2 34.8 35.4
28.5 32.9 33.5 34.2 34.8 35.4
29.0 32.9 33.5 34.1 34.7 35.3
295 32.9 33.5 34.1 34.7 35.3
30.0 32.8 33.4 34.0 34.6 35.2
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TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 82
Tarif Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Breast ToW Tree Height (feet)
Height
(inches) 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
6.0 21.0 21.8 22.6 23.4 24.2 25.1 25.9 26.7 27.5 28.3
6.5 19.5 20.3 21.1 21.9 22.7 23.5 24.2 25.0 25.8 26.6
7.0 18.5 19.2 20.0 20.8 21.5 22.3 23.0 23.8 24.6 25.3
7.5 17.6 18.4 19.1 19.9 20.6 21.4 22.1 22.9 23.6 24.4
8.0 16.9 17.7 18.4 19.2 19.9 20.6 21.4 22.1 22.8 23.6
8.5 16.4 17.1 17.8 18.5 19.3 20.0 20.7 21.5 22.2 22.9
9.0 15.9 16.6 17.3 18.0 18.7 19.5 20.2 20.9 21.6 22.4
9.5 15.4 16.1 16.8 17.6 18.3 19.0 19.7 20.4 21.1 21.9
10.0 15.0 15.7 16.4 17.2 17.9 18.6 19.3 20.0 20.7 21.4
10.5 14.7 15.4 16.1 16.8 17,5 18.2 18.9 19.6 20.3 21.0
11.0 14.3 15.0 15.8 16.5 17.2 17.9 18.6 19.3 20.0 20.7
11.5 14.0 14.8 15.5 16.2 16.9 17.6 18.3 19.0 19.7 20.4
12.0 13.8 14.5 15.2 15.9 16.6 17.3 18.0 18.7 19.4 20.1
12.s 13.5 14.2 14.9 15.6 16.3 17.0 17.7 18.4 19.1 19.8
13.0 13.3 14.0 14.7 15.4 16.1 16.8 17.s 18.2 18.9 19.6
13.5 13.1 13.8 14.5 15.2 15.9 16.6 17.3 18.0 IS.7 19.4
14.0 12.9 13.6 14.3 15.0 15.7 16.4 17.1 17.8 18.5 19.1
14.5 12.7 13.4 14.1 14.8 15.5 16.2 16.9 17.6 18.3 19.0
15.0 J2.5 13.2 13.9 14.6 15.3 16.0 16.7 17.4 18.1 18.8
15.5 12.4 13.1 I3.S 14.4 15.1 15.8 16.5 17.2 17.9 IS.6.
16.0 12.2 12.9 13.6 14.3 15.0 15.7 16.4 17.J 17.7 18.4
J6.5 12.1 12.S 13.5 14.1 14.8 15.5 16.2 16.9 17.6 IS.3
17.0 11.9 12.6 13.3 14.0 14.7 15.4 16.1 16.S 17.5 18.1
17.5 11.8 12.5 13.2 13.9 14.6 15.2 15.9 16.6 17.3 18.0
18.0 11.7 12.4 13.1 13.7 14.4 15.1 15.8 16.5 17.2 17.9
18.5 11.6 12.3 12.9 13.6 14.3 15.0 15.7 16.4 17.1 17.S
19.0 11.5 12.1 12.8 13.5 14.2 14.9 15.6 16.3 17.0 17.6
19.5 11.3 12.0 12.7 13.4 14.1 14.8 15.5 16.2 16.8 17.5
20.0 11.2 11.9 12.6 13.3 14.0 14.7 15.4 16.0 16.7 17.4
20.5 Il.l 11.8 12.5 13.2 13.9 14.6 15.3 16.0 16.6 17.3
21.0 II.J 11.7 12.4 13.1 13.8 14.5 15.2 15.9 16.5 17.2
21.5 11.0 11.7 12.3 13.0 13.7 14.4 15.1 15.8 16.4 17.1
22.0 10.9 11.6 12.3 12.9 13.6 14.3 15.0 15.7 16.4 17.0
22.5 10.8 11.5 12.2 12.9 13.5 14.2 14.9 15.6 16.3 17.0
23.0 10.7 11.4 12.1 12.8 13.5 14.1 14.8 15.5 16.2 16.9
23.5 10.6 11.3 12.0 12.7 13.4 14.1 14.8 15.4 16.1 16.S
24.0 10.6 11.3 11.9 12.6 13.3 14.0 14.7 15.4 16.0 16.7
24.5 10.5 11.2 11.9 12.6 13.2 13.9 14.6 15.3 16.0 16.7
25.0 10.4 Il.l 11.8 12.5 13.2 13.9 14.5 15.2 Il.9 16.6
25.5 10.4 11.1 11.7 12.4 13.1 13.8 14.5 15.2 15.8 16.5
26.0 10.3 11.0 11.7 12.4 13.0 13.7 14.4 15.1 15.8 16.5
26.5 10.2 10.9 11.6 12.3 13.0 13.7 14.3 15.0 15.7 16.4
27.0 10.2 10.9 11.6 12.2 12.9 13.6 14.3 15.0 15.7 16.3
27.5 10.1 10.8 11.5 12.2 12.9 13.5 14.2 14.9 15.6 16.3
2S.0 10.1 10.8 11.4 12.1 12.8 13.5 14.2 14.9 15.5 16.2
28.5 10.0 10.7 11.4 12.1 12.8 13.4 14.1 14.8 15.5 16.2
29.0 10.7 11.3 12.0 12.7 13.4 14.1 14.8 15.4 16.1
29.5 10.6 11.3 12.0 12.7 13.3 14.0 14.7 15.4 16.1
30.0 10.6 11.2 11.9 12.6 13.3 14.0 14.7 15.3 16.0
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TARIF ACCESS TABLE - SOlJTHERN PINES, FORM CLASS 82
Tarif Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Brent Total Tree Hoi&ht (feet)
Hoi&ht
(inches) ~ 42 44 46 48 SO 52 54 56 58
6.0 29.1 30.0 30.8 31.6 32.4 33.2 34.1 349 35.7 36.5
6.5 27.4 28.2 29.0 29.7 30.5 313 32.1 32.9 33.7 34.4
7.0 26.1 26.9 27.6 28.4 29.2 29.9 30.7 31.4 32.2 33.0
7.5 25.1 25.9 26.6 27.4 28.1 28.9 29.6 30.4 31.1 31.8
8.0 24.3 25.0 25.8 26.5 27.3 28.0 28.7 29.5 30.2 30.9
8.5 23.6 24.4 25.1 25.8 26.6 27.3 28.0 28.7 29.5 30.2
9.0 23.1 23.8 24,5 25.2 26.0 26.7 27.4 28.1 28.8 29.6
95 22.6 23.3 24.0 24.7 25.4 26.2 26.9 27.6 28.3 29.0
10.0 22.1 22.9 23.6 24.3 25.0 25.7 26.4 27.1 27.8 28.6
10.5 21.7 22.5 23.2 23.9 24.6 25.3 26.0 26.7 21.4 28.1
11.0 21.4 22.1 22.8 23.5 24.2 24.9 25.6 26.3 27.0 27.8
11.5 21.1 21.8 22.5 23.2 23.9 24.6 25.3 26.0 26.7 27.4
12.0 20.8 21.5 22.2 22.9 23.6 24.3 25.0 2U 26.4 27.1
12.5 20.5 21.2 21.9 22.6 23.3 24.0 24.7 25.4 26.1 26.8
13.0 20.3 21.0 21.7 22.4 23.1 23.8 24.5 25.2 25.9 26.6
13.5 20.1 20.7 21.4 22.1 22.8 23.5 24.2 249 25.6 26.3
14.0 19.8 20.5 21.2 21.9 22.6 23.3 24.0 24.7 25.4 26.1
14.5 19.6 20.3 21.0 21.7 22.4 23.1 23.8 24.5 25.2 25.9
15.0 19.5 20.2 20.8 21.S 22.2 22.9 23.6 24.3 25.0 25.7
15.5 19.3 20.0 20.7 21.4 22.1 22.7 23.4 24.1 24.8 25.5
16.0 19.1 19.8 20.5 21.2 21.9 22.6 23.3 24.0 24.7 25.3
16.5 19.0 19.7 20.4 21.0 21.7 22.4 23.1 23.8 24.5 25.2
11.0 18.8 19.5 20.2 20.9 21.6 22.3 23.0 23.7 24.3 25.0
17.5 18.1 19.4 20.1 20.8 21.4 22.1 22.8 23.5 24.2 24.9
18.0 18.6 19.3 19.9 20.6 21.3 22.0 22.7 23.4 24.1 24.8
18.5 18.4 19.1 19.8 20.5 21.2 21.9 22.6 23.3 23.9 24.6
19.0 18.3 19.0 19.7 20.4 21.1 21.8 22.5 23.1 23.8 24.S
19.5 18.2 18.9 19.6 20.3 21.0 21.7 22.3 23.0 23.7 24.4
20.0 18.1 18.8 19.5 20.2 20.9 21.5 22.2 22.9 23.6 24.3
20.5 18.0 18.7 19.4 20.1 20.8 21.4 22.1 22.8 235 24.2
21.0 17.9 18.6 19.3 20.0 20.7 21.3 22.0 22.7 23.4 24.1
21.5 17.8 18.5 19.2 19.9 20.6 21.2 21.9 22.6 23.3 24.0
22.0 17.7 18.4 19.1 19.8 205 21.2 21.8 22.5 23.2 23.9
22.5 17.6 18.3 19.0 19.7 20.4 21.1 21.8 22.4 23.1 23.8
23.0 17.6 18.3 18.9 19.6 20.3 21.0 21.7 22.4 23.0 23.7
23.S 175 18.2 18.9 195 20.2 20.9 21.6 22.3 23.0 23.7
24.0 17.4 18.1 18.8 195 20.2 20.8 21.5 22.2 22.9 23.6
24.S 11.3 18.0 18.7 19.4 20.1 20.8 21.4 22.1 22.S 23.5
25.0 17.3 18.0 18.6 19.3 20.0 20.7 21.4 22.1 22.7 23.4
25,S 17.2 17.9 18.6 19.3 19.9 20.6 21.3 22.0 22.7 23.4
26.0 17.J 17.8 185 19.2 19.9 20.6 21.2 21.9 22.6 23.3
26.5 17.J 17.8 18.4 19.1 19.8 205 21.2 21.9 22.6 23.2
27.0 17.0 17.7 18.4 19.1 19.8 20.4 21.1 21.8 225 23.2
27.S 17.0 17.6 18.3 19.0 19.7 20.4 21.1 21.7 22.4 23.1
28.0 16.9 17.6 18.3 19.0 19.6 20.3 21.0 21.7 22.4 23.1
28.5 16.9 17.5 18.2 18.9 19.6 20.3 21.0 21.6 22.3 23.0
29.0 16.8 175 18.2 18.9 19.5 20.2 20.9 21.6 22.3 22.9
295 16.8 17.4 18.1 18.8 19.5 20.2 20.8 21.S 22.2 22.9
30.0 16.7 17.4 18.1 18.8 19.4 20.1 20.8 21.5 22.2 22.8
2TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 82
Tarif Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Ureut Total Tree Height (feet)
He;ghl
(inches) 60 62 64 66 68 70 72 7. 76 78
6.0 37.3 38.1 39.0 39.8 40.6 41.4 '2.2 43.1 '3.9 ".7
6.5 35.2 36.0 36.8 37.6 38.' 39.2 39.9 40.7 .1.5 '2.3
7.0 33.7 3'.5 35.3 36.0 36.8 37.6 38.3 39.1 39.8 40.6
7.5 32.6 33.3 34.1 34.8 35.6 36.3 37.1 37.8 38.6 39.3
8.0 31.7 32.4 33.2 33.9 34.6 35.' 36.1 36.8 37.6 38.3
8.5 30.9 31.1 32.4 33.1 33.8 34.6 35.3 36.0 36.8 37.5
9.0 30.3 31.0 31.7 32.5 33.2 33.9 3'.6 35.3 36.1 36.8
9.5 29.7 30.5 31.2 31.9 32.6 33.3 3'.0 34.8 35.5 36.2
10.0 29.3 30.0 30.7 31.4 32.1 32.8 33.5 3'.3 35.0 35.7
10.5 28.8 29.5 30.3 31.0 31.7 32.4 33.1 33.8 34.5 35.2
11.0 28.5 29.2 29.9 30.6 31.3 32.0 32.7 33.4 3'.1 34.8
11.5 28.1 28.8 29.5 30.2 30.9 31.6 32.3 33.0 33.7 34.4
12.0 27.8 28.5 29.2 29.9 30.6 31.3 32.0 32.7 33.' J4.1
12.5 27.5 28.2 28.9 29.6 30.3 31.0 31.7 32.' 33.1 33.8
13.0 21.3 28.0 28.6 29.3 30.0 30.7 31.4 32.1 32.8 33.5
13.5 27.0 27.7 28.4 29.1 29.8 30.5 31.2 31.9 32.6 33.3
14.0 26.8 27.5 28.2 28.9 29.6 30.3 31.0 31.7 32.3 33.0
14.5 26.6 27.3 28.0 28,7 29.' 30.0 30.7 31.4 32.1 32.8
15.0 26.4 27.1 27.8 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2 31.9 32.6
15.5 26.2 26.9 27.6 28.3 29.0 29.7 30.4 31.0 31.7 32.4
16.0 26.0 26.7 27.4 28.1 28.8 29.5 30.2 30.9 31.6 32.3
16.5 25.9 26.6 27.3 27.9 28.6 29.3 30.0 30.7 31.4 32.1
17.0 25.7 26.' 27.1 27.8 28.5 29.2 29.9 30.6 31.2 31.9
17.5 25.6 26.3 27.0 27.6 28.3 29.0 29.7 30.4 31.1 31.8
18.0 25.4 26.1 26.8 27.5 28.2 28.9 29.6 30.3 31.0 31.6
18.5 25.3 26.0 26.7 27.4 28.1 28.8 29.' 30.1 30.8 31.5
19.0 25.2 25.9 26.6 27.3 28.0 28.6 29.3 30.0 30.7 31.4
19.5 25.1 25.8 26.5 27.1 27.8 28.5 29.2 29.9 30.6 31.3
20.0 25.0 25.7 26.3 27.0 27.7 28.4 29.1 29.8 30.5 31.2
20.S 24.9 25.6 26.2 26.9 27.6 28.3 29.0 29.7 30.4 31.0
21.0 24.8 25.5 26.1 26.8 27.5 28.2 28.9 29.6 30.3 30.9
21.5 24.7 25.4 26.0 26.7 27.4 28.1 28'.8 29.5 30.2 30.8
22.0 24.6 25.3 26.0 26.6 27.3 28.0 28.7 29.4 30.1 30.8
22.5 24.5 25.2 25.9 26.6 27.2 27.9 28.6 29.3 30.0 30.7
23.0 24.4 25.1 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9 30.6
23.S 24.3 25.0 25.7 26.' 27.1 27.8 28.' 29.1 29.8 30.5
24.0 24.3 24.9 25.6 26.3 27.0 27.7 28.4 29.1 29.7 30.4
24.5 2'.2 24.9 25.6 26.2 26.9 27.6 28.3 29.0 29.7 30.3
25.0 24.1 24.8 25.5 26.2 26.9 27.5 28.2 28.9 29.6 30.3
25.5 24.0 24.7 25.4 26.1 26.8 27.5 28.1 28.8 29.5 30.2
26.0 24.0 24.7 25.3 26.0 26.7 27,4 28.1 28.8 29.4 30.1
26.5 23.9 2'.6 25.3 26.0 26.7 27.3 28.0 28.7 29.' 30.1
27.0 23.9 24.S 25.2 25.9 26.6 27.3 28.0 28.6 29.3 30.0
21.5 23.8 24.5 25.2 25.8 26.5 27.2 27.9 28.6 29.3 29.9
28.0 23.7 24.4 25.1 25.8 26.5 27.2 27.8 28.5 29.2 29.9
28.5 23.7 24.4 25.1 25.7 26.4 27.1 27.8 28.5 29.1 29.S
29.0 23.6 24.3 25.0 25.7 26.4 27.0 27.7 28.' 29.1 29.8
29.5 23.6 24.3 24.9 25.6 26.3 27.0 27.7 28.4 29.0 29.7
30.0 23.5 24.2 24.9 25.6 26.3 26.9 27.6 28,3 29.0 29.7
TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 82
Tam Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Breast Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
6.0 45.S 46.3 47.1 48.0 48.8 49.6 50.4 51.2 52.l 52.9
6.5 43.1 43.9 44.7 45.4 46.2 41.0 47.8 48.6 49,4 50.1
7.0 41.4 42.1 42.9 43.7 44.4 45.2 46.0 46.7 47.5 48.2
7.5 40.1 40.8 41.6 42.3 43.1 43.8 44.6 45.3 46.1 46.8
8.0 39.1 39.8 40.5 41.3 42.0 42.7 43.5 44.2 45.0 45.7
8.5 38.2 38.9 39.7 40.4 41.1 41.9 42.6 43.3 44.0 44.8
9.0 37.5 38.2 39.0 39.7 40.4 41.1 41.8 42.6 43.3 44.0
9.5 36.9 37.6 38.3 39.1 39.8 40.5 41.2 41.9 42.6 43.4
10.0 36.4 37.1 37.8 38.S 39.2 40.0 40.7 41.4 42.1 42.8
10.5 35.9 36.6 37.3 38.1 38.8 39.5 40.2 40.9 41.6 42.3
11.0 35.5 36.2 36.9 37.6 38.3 39.0 39.8 40.5 41.2 41.9
11.5 35.1 35.8 36.6 37.3 38.0 38.7 39.4 40.1 40:8 41.5
12.0 34.8 35.5 36.2 36.9 37.6 38.3 39.0 39.7 40.4 41.1
12.5 34.S 35.2 35.9 36.6 37.3 38.0 38.7 39.4 40.1 40.8
13.0 34.2 34.9 35.6 36.3 37.0 37.7 38.4 39.1 39.8 40.5
13.5 34.0 34.7 35.4 36.1 36.8 37.S 38.2 38.8 39.5 40.2
14.0 33.7 34.4 35.1 35.8 36.5 37.2 37.9 38.6 39.3 40.0
14.5 33.5 34.2 34.9 35.6 36.3 37.0 37.7 38.4 39.1 39.8
15.0 33.3 34.0 34.7 35.4 36.1 36.8 37.5 38.2 38.9 39.5
15.5 33.1 33.8 34.S 35.2 35.9 36.6 37.3 38.0 38.7 39.3
16.0 32.9 33.6 34.3 35.0 35.7 36.4 37.1 37.8 38.5 39.2
16.5 32.8 33.5 34.2 34.8 35.5 36.2 36.9 37.6 38.3 39.0
17.0 32.6 33.3 34.0 34.7 35.4 36.1 36.8 37.4 38.1 38.8
11.5 32.5 33.2 33.9 34.5 35.2 35.9 36.6 37.3 38.0 38.7
18.0 32.3 33.0 33.7 34.4 35.1 35.8 36.5 37.2 37.8 38.5
18.5 32.2 32.9 33.6 34.3 35.0 35.6 36.3 37.0 37.7 38.4
19.0 32.1 32.8 33.4 34.1 34.8 35.5 36.2 36.9 37.6 38.3
19.5 32.0 32.6 33.3 34.0 34.7 35.4 36.1 36.8 37.5 38.1
20.0 31.8 32.5 33.2 33.9 34.6 35.3 36.0 36.6 37.3 38.0
20.S 31.7 32.4 33.1 33.8 34.5 35.2 35.9 36.5 37.2 37.9
21.0 31.6 32.3 33.0 33.7 34.4 35.1 35.7 36.4 37.1 37.8
21.5 31.5 32.2 32.9 33.6 34.3 35.0 35.6 36.3 37.0 37.7
22.0 31.4 32.1 32.8 33.5 34.2 34.9 35.6 36.2 36.9 37.6
22.5 31.4 32.0 32.7 33.4 34.1 34.8 35.5 36.1 36.8 37.5
23.0 31.3 31.9 32.6 33.3 34.0 34.7 35.4 36.1 36.7 37.4
23.5 31.2 31.9 32.6 33.2 33.9 34.6 35.3 36.0 36.7 37.3
24.0 31.1 31.8 32.5 33.2 33.8 34.5 35.2 35.9 36.6 37.3
24.5 31.0 31.7 32.4 33.1 33.8 34.4- 35J 35.8 36.5 37.2
25.0 31.0 31.6 32.3 33.0 33.7 34.4 35.1 35.7 36.4 37.1
25.5 30.9 31.6 32.3 32.9 33.6 34.3 35.0 35.1 36.4 37.0
26.0 30.8 31.5 32.2 32.9 33.6 34.2 34.9 35.6 36.3 37.0
26.5 30.8 31.4 32.1 32.8 33.5 34.2 34.9 35.5 36.2 36.9
27.0 30.7 31.4 32.1 32.7 33.4 34.1 34.8 35.5 36.2 36.8
27.5 30.6 31.3 32.0 32.7 33.4 34.0 34.1 35.4 36.1 36.8
28.0 30.6 31.3 31.9 32.6 33.3 34.0 34.7 35.4 36.0 36.7
28.5 30.5 31.2 31.9 32.6 33.2 33.9 34.6 35.3 36.0 36.7
29.0 30.5 31.1 31.8 32.5 33.2 33.9 34.6 35.2 35.9 36.6
29.5 30.4 31.1 31.8 32.5 33.1 33.8 34.5 35.2 35.9 36.6
30.0 30.4 31.0 31.7 32.4 33.1 33.8 34.5 35 ..1 35.8 36.5
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TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CUSS 82
TarifNumber by Tree Diameter and Heiaht
Diameter
Ureast Total Tree Hei&ht (feet)
Hei&ht
(inches) 100 102 104 106 108
6.5 53.7 54.S 55.3 56.1 57.0
6.5 50.9 51.7 52.5 53.3 54.1
7.0 '9.0 49.8 50.5 51.3 S2.1
75 47.6 48.3 49.1 49.8 SO.6
8.0 46.' 41.2 47.9 48.6 '9.'
8.S .S5 46.2 47.0 '7.7 48.'
9.0 ".7 .S5 46.2 46.9 '7.6
9.5 ".1 ...8 ,S5 46.2 46.9
10.0 43.S ".2 ".9 'S.6 46.'
10.S 43.0 43.7 .... 45.1 .S.8
11.0 42.6 43.3 ".0 ".7 45.4
Il.S '2.2 '2.9 43.6 ..3 45.0
12.0 41.8 '2.S 43.2 43.9 ".6
12.S 41.5 .2.2 '2.9 43.6 ".3
13.0 41.2 41.9 '2.6 '3.3 ".0
135 40.9 41.6 42.3 43.0 43.7
14.0 40.7 41.4 42.1 42.8 43.S
14.5 40.5 41.1 41.8 42.5 43.2
15.0 40.2 40.9 41.6 423 43.0
15.5 40.0 40.7 41.4 42.1 42.8
16.0 39.9 40.5 41.2 41.9 42.6
16.5 39.1 40.4 41.1 41.8 42.4
17.0 395 40.2 40.9 41.6 42.3
17.5 39.4 40.1 40.7 41.4 42.1
18.0 39.2 39.9 40.6 41.3 42.0
18.5 39.1 39.8 40.S 41.1 41.8
19:0 38.9 39.6 40.3 41.0 41.7
19.5 38.8 39.5 40.2 40.9 41.6
20.0 38.7 39.4 40.1 40.8 41.5
205 38.6 39.3 40.0 40.7 41.3
21.0 385 39.2 39.9 40.5 41.2
21.5 38.4 39.1 39.8 40.4 41.1
22.0 38.3 39.0 39.7 40.3 41.0
22.S 38.2 38.9 39.6 40.3 40.9
23.0 38.1 38.8 39.5 40.2 40.9
23.S 38.0 38.7 39.4 40.1 40.~
24.0 37.9 38.6 39.3 40.0 40.7
24.5 37.9 38.6 39.2 39.9 40.6
25.0 37.8 38.5 39.2 39.8 405
25.5 37.7 38.4 39.1 39.8 40.S
26.0 37.7 38.3 39.0 39.7 40.4
265 37.6 38.3 39.0 39.6 40.3
27.0 37.S 38.2 38.9 39.6 40.3
27.S 37.5 38.1 38.8 39.S 40.2
28.0 31.4 38.1 38.8 39.4 40.1
28.5 37.3 38.0 38.7 39.4 40.1
29.0 37.3 38.0 38.7 39.3 40.0
29.5 37.2 37.9 38.6 39.3 40.0
30.0 37.2 37.9 385 39.2 39.9
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TARlF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 87
Tacit Nwnber by Tree Diameter and Height
Diameter
"east Total Tree Heiaht (foct)
Ho;p'
(inches) 20 22 2. 26 28 30 32 34 36 38
6.0 23.' 2•.• 25.3 26.3 27.2 28.2 29.1 30.1 31.0 32.0
6.S 21.8 22.7 23.6 2• .5 2S.' 263 27.2 28.1 29.0 29.9
7.0 20.5 21.. 223 23.1 2'.0 2'.9 2S.8 26.6 21.5 28••
7.S 19.5 20.' 21.3 22.1 23.0 23.8 2•.7 25.S 26.' 27.2
8.0 18.8 19.6 20.' 21.3 22.1 23.0 23.8 2'.6 25.5 26.3
8.S 18.1 18.9 19.7 20.6 21.. 22.2 23.1 23.9 2••7 25.5
9.0 17.S 18.3 19.2 20.0 20.8 21.6 22.' 23.2 2'.1 .2'.9
9.5 17.0 17.8 18.6 19.5 203 21.1 21.9 22.7 23.5 243
10.0 16.6 11.• 18.2 19.0 19.8 20.6 21.. 22.2 23.0 23.8
10.5 16.2 17.0 17.8 18.6 19.' 20.2 21.0 21.8 22.6 23.'
11.0 15.8 16.6 17.• 18.2 19.0 19.8 20.6 21.. 12.2 23.0
11.5 IS.5 163 17.1 17.9 18.7 19.5 20.3 21.0 21.8 22.6
12.0 15.2 16.0 16.8 17.6 18.' 19.2 19.9 20.7 21.S 22.3
12.S 14.9 IS.7 16.S 17.3 18.1 18.9 19.7 20.• 21.2 22.0
13.0 14.7 IS.S [6.2 17.0 17.8 18.6 19.• 20.2 21.0 21.7
I3.S 14.4 15.2 16.0 16.8 17.6 18.4 19.1 19.9 20.7 21.S
14.0 14.2 15.0 IS.8 16.6 L7.3 18.1 18.9 19.7 20.S 21.3
14.5 14.0 1'.8 IS.6 16.• 17.1 17.9 18.7 19.5 20.3 21.0
IS.O 13.8 14.6 IS.4 16.2 16.9 17.7 18.S 19.3 20.1 20.8
15.S 13.6 14.4 15.2 16.0 16.8 17.5 18.3 1'1.1 19.9 20.6
16.0 13.5 1'.3 IS.0 1S.8 16.6 17.4 18.1 18.9 19.7 205
1• .5 13.3 14.1 14.9 IS .• 16.' 17.2 18.0 18.7 19.5 20.3
11.0 13.2 13.9 14.7 IS.5 16.3 17.0 17.8 18•• 19.4 20.1
17.S 13.0 13.8 14.6 IS3 16.1 16.9 17.7 18.' 19.2 20.0
18.0 12.9 13.7 14.4 15.2 16.0 16.8 17.5 18.3 19.1 19.8
18.S 12.8 I3.S 14.3 IS.1 IS.8 16.6 17.4 18.2 18.9 19.7
19.0 12.6 13.' 1'.2 15.0 1S.7 16.5 17.3 18.0 18.8 19.6
19.5 12.S 13.3 14.1 14.8 IS.6 16.4 17.1 17.9 18.7 19.5
20.0 12.• 13.2 14.0 14.1 15.5 16.3 17.0 17.8 18.6 19.3
20.S 12.3 13.1 13.8 14.6 15.4 16.2 16.9 17.7 18.S 19.2
21.0 12.2 13.0 13.7 14.5 IS.3 16.1 16.8 17.• 18.4 19.1
2I.S 12.1 12.9 13.6 14.4 IS.2 16.0 1•.7 17.5 183 19.0
22.0 12.0 12.8 13.6 143 IS.I 15.9 1•.6 17.• 18.2 18.9
22.S 11.9 12.7 13.5 14.2 IS.0 15.8 1• .5 17.3 18.1 18.8
23.0 11.8 12.• 13.4 14.1 1'.9 15.7 16.4 17.2 18.0 18.7
23.S 11.8 l2.S 13.3 14.1 1'.8 IS.6 16.' 17.1 17.9 18.7
24.0 11.7 12.4 13.2 14.0 14.7 IS.5 1•.3 17.0 17.8 18.6
24.S 11.6 12.4 13.1 13.9 14.7 1S.4 16.2 17.0 17.7 18.5
2S.0 11.5 12.3 13.1 13.8 14.6 1S.4 16.1 1• .9 17.7 18.' (2S.S 11.5 12.2 13.0 13.8 14.5 IS.3 16.1 16.8 17.• 18.'
26.0 II.. 12.2 12.9 13.7 14.5 15.2 16.0 16.8 17.S 18.3
26.S 11.3 12.1 12.9 13.6 14.4 ·IS.2 15.9 16.7 17.S 18.2
21.0 11.3 12.0 12.8 13.6 14.3 15.1 IS.9 16.6 17.' 18.2
27.S 11.2 12.0 12.7 I3.S 14.3 IS.0 15.8 16.6 17.3 18.1
28.0 11.1 11.9 12.7 13.• 14.2 IS.0 15.7 I•.S 173 18.0
28.S 11.1 11.9 12.6 13.' 14.1 14.9 IS.7 16.4 17.2 18.0
29.0 11.0 11.8 12.6 13.3 14.1 14.9 IS .• 16.4 17.1 17.9
29.S 11.0 11.7 12.5 13.3 1'.0 1'.8 IS .• 163 17.1 17.9
30.0 10.9 11.1 12.S 13.2 14.0 14.1 15.5 163 17.0 17.8
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TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 87
Taro Nwnber by Tree Diameter and Height
Diameter
Breast Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
6.0 32.9 33.9 34.8 35.8 36.7 37.7 38.6 39.6 40.5 41.5
6.5 30.8 31.1 32.6 33.5 34.4 35.3 36.2 37.1 38.0 38.9
7.0 29.3 30.1 31.0 31.9 32.8 33.6 34,5 35.4 36.2 37.1
7.5 28.1 28.9 29.8 30.6 31.5 32.4 33.2 34.1 34.9 35.8
8.0 27.1 28.0 28.8 29.7 30.5 31.3 32.2 33.0 33.9 34.7
8.5 26.4 27.2 28.0 28.8 29.7 30.5 31.3 32.2 33.0 33.8
9.0 25.7 26.5 27.3 28.2 29.0 29.8 30.6 31.4 32.2 3H
9.5 25.1 25.9 26.8 27.6 28.4 29.2 30.0 30.8 31.6 32.4
10.0 24.6 25.4 26.2 27.0 27.8 28.7 29.5 30.3 31.1 31.9
10.5 24.2 25.0 25.8 26.6 27.4 28.2 29.0 29.8 30.6 31.4
11.0 23.8 24.6 25.4 26.2 27.0 27.8 28.6 29.4 30.2 30.9
11.5 23.4 24.2 25.0 25.8 26.6 27.4 28.2 29.0 29.8 30.6
12.0 23.1 23.9 24.7 25.5 26.3 27.0 27.8 28.6 29.4 30.2
12.5 22.8 23.6 24.4 25.2 25.9 26.7 27.5 28.3 29.1 29.9
13.0 22.5 23.3 24.1 24.9 25.7 26.4 27.2 28.0 28.8 29.6
13.5 22.3 23.0 23.8 24.6 25.4 26.2 27.0 27.7 28.5 29.3
14.0 22.0 22.8 23.6 24.4 25.2 25.9 26.7 27.5 28.3 29.1
14.5 21.8 22.6 23.4 24.1 24.9 25.7 26.5 21.3 28.0 28.8
15.0 21.6 22.4 23.2 23.9 24.7 25.5 26.3 27.1 27.8 28.6
15.S 21.4 22.2 23.0 23.7 24.5 25.3 26.1 26.9 27.6 28.4
16.0 21.2 22.0 22.8 23.6 24.3 2S.l 25.9 26.7 27.4 28.2
16.5 21.1 21.8 22.6 23.4 24.2 24.9 25.7 26.5 27.3 28.0
11.0 20.9 21.7 22.5 23.2 24.0 24.8 25.5 26.3 27.1 27.9
11.5 20.8 21.5 22.3 23.1 23.8 24.6 25.4 26.2 26.9 27.7
18.0 20.6 21.4 22.2 22.9 23.7 24.5 25.2 26.0 26.8 27.6
18.5 20.5 21.2 22.0 22.8 23.6 24.3 25.1 25.9 26.6 27.4
19.0 20.3 21.1 21.9 22.7 23.4 24.2 25.0 25.7 26.5 27.3
19.5 20.2 21.0 21.8 22.5 23.3 24.1 24.8 25.6 26.4 27.2
20.0 20.1 20.9 21.6 22.4 23.2 24.0 24.7 25.5 26.3 27.0
20.5 20.0 20.8 21.5 22.3 23.1 23.8 24.6 25.4 26.2 26.9
21.0 19.9 20.7 21.4 22.2 23.0 23.7 24.5 25.3 26.0 26.8
21.5 19.8 20.6 21.3 22.1 22.9 23.6 24.4 25.2 25.9 26.7
22.0 19.7 20.5 21.2 22.0 22.8 23.5 24.3 25.1 25.8 26.6
22.5 19.6 20.4 21.1 21.9 22.7 23.4 24.2 25.0 25.7 26.5
23.0 19.5 20.3 21.0 21.8 22.6 23.4 24.1 24.9 25.7 26.4
23.5 19.4 20.2 21.0 21.7 22.5 23.3 24.0 24.8 25.6 26.3
24.0 19.3 20.1 20.9 21.6 22.4 23.2 23.9 24,7 25.5 26.2
24.S 19.3 20.0 20.8 21.6 22.3 23.1 23.9 24,6 25.4 26.2
25.0 19.2 20.0 20.7 21.5 22.3 23.0 23.8 24.6 25.3 26.1
25.5 19.1 19.9 20.7 21.4 22.2 22.9 23.7 24.5 25.2 26.0
26.0 19.1 19.8 20.6 21.3 22.1 22.9 23.6 24.4 25.2 25.9
26.5 19.0 19.7 20.5 21.3 22.0 22.8 23.6 24.3 25.1 25.9
27.0 18.9 19.7 20.4 21.2 22.0 22.7 23.5 24.3 25.0 25.8
27.5 18.9 19.6 20.4 21.1 21.9 22.7 23.4 24.2 25.0 25.7
28.0 18.8 19.6 20.3 21.1 21.9 22.6 23.4 24.1 24.9 25.7
28.5 18.7 19.5 20.3 21.0 21.8 22.6 23.3 24.1 24.9 25.6
29.0 18.7 19.4 20.2 21.0 21.7 22.5 23.3 24.0 24.8 25.6
29.5 18.6 19.4 20.2 20.9 21.1 22.4 23.2 24.0 24.7 25.5
30.0 18.6 19.3 20.1 20.9 21.6 22.4 23.2 239 24.7 25.4
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TARlF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 87
TarifNumber by Tree Diameter and Height
Diameter
Rreat Total Tree Hei&ht (feet)
He;Pl
(inches) 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
6.0 42.4 43.4 44.3 45.3 46.2 47.1 48.1 49.0 50.0 50.9 I65 39.8 40.7 41.6 425 43.4 44.3 45.2 46.1 47.0 48.0
7.0 38.0 38.9 39.7 40.6 41.5 42.4 43.2 44.1 45.0 45.9
7.5 36.6 37.5 38.3 39.2 40.0 40.9 41.7 42.6 43.4 44.3
8.0 35.5 36.4 37.2 38.0 38.9 39.7 40.6 41.4 42.2 43.1
85 34.6 355 36.3 37.1 37.9 38.8 39.6 40.4 41.2 42.1
9.0 33.9 34.7 355 36.3 37.2 38.0 38.8 39.6 40.4 41.2
9.5 33.2 34.0 34.9 35.7 365 37.3 38.1 38.9 39.7 405
10.0 32.7 33.5 34.3 35.1 35.9 36.7 375 38.3 39.1 39.9
10.5 32.2 33.0 33.8 34.6 35.4 36.2 37.0 37.8 38.6 39,4
11.0 31.7 32.5 33.3 34.1 34.9 35.7 36.5 37.3 38.1 38.9
11.5 31.3 32.1 32.9 33.7 34.S 35.3 36.1 36.9 37.1 385
12.0 31.0 31.8 32.6 33.4 34.1 34.9 35.1 365 31.3 38.1
12.5 30.1 315 32.2 33.0 33.8 34.6 35.4 36.2 37.0 37.7
13.0 30.4 31.2 31.9 32.7 33.S 34.3 35.1 35.9 36.6 37.4
l3.S 30.1 30.9 31.7 32.4 33.2 34.0 34.8 35.6 36.4 37.1
14.0 29.8 30.6 31.4 32.2 33.0 33.7 34.S 35.3 36.1 36.9
14.5 29.6 30.4 31.2 31.9 32.1 33.5 34.3 35.1 35.8 36.6
15.0 29.4 30.2 30.9 31.7 32.5 33.3 34.1 34.8 35.6 36.4
15.5 29.2 30.0 30.1 31.5 32.3 33.1 33.8 34.6 35.4 36.2
16.0 29.0 29.8 30.5 31.3 J2J 32.9 33.6 34.4 35.2 36.0
16.5 28.8 29.6 30.4 31.1 31.9 32.7 33.5 34.2 35.0 35.8
11.0 28.6 29.4 30.2 31.0 31.7 32.5 33.3 34.1 34.8 35.6
11.5 28.5 29.3 30.0 30.8 31.6 32.3 33.1 33.9 34.1 35.4
18.0 28.3 29.1 29.9 30.6 31.4 32.2 33.0 33.1 34.5 35.3
18.S 28.2 29.0 29.1 30.5 31.3 32.0 32.8 33.6 34.4 35.1
19.0 28.1 28.8 29.6 30.4 31.1 31.9 32.1 33.5 34.2 35.0
19.5 27.9 28.7 29.5 30.2 31.0 31.8 32.5 33.3 34.1 34.9
20.0 27.8 28.6 29.3 30.1 30.9 31.7 32.4 33.2 34.0 34.7
20.5 27.7 28.5 29.2 30.0 30.8 31.5 32.3 33.1 33.8 34.6
21.0 27.6 28.3 29.1 29.9 30.7 31.4 32.2 33.0 33.7 345
21.5 27.5 28.2 29.0 29.8 30.S 31.3 32.1 32.9 33.6 34.4
22.0 27.4 28.1 28.9 29.7 30.4 31.2 32.0 32.7 33.5 34.3
22.5 27.3 28.0 28.8 29.6 30.3 31.1 31.9 32.7 33.4 34.2
23.0 27.2 28.0 28.7 29.5 30.3 31.0 31.8 32.6 33.3 34.1
23.5 27.1 27.9 28.6 29.4 30.2 30.9 31.7 32.5 33.2 34.0
24.0 27.0 27.8 28.5 29.3 30.1 30.8 31.6 32.4 33.1 33.9
24.5 26.9 27.7 28.5 29.2 30.0 30.8 31.5 32.3 33.1 33.8
25.0 26.9 27.6 28.4 29.2 29.9 30.7 31.4 32.2 33.0 33.7
25.5 26.8 27.5 28.3 29.1 29.8' 30.6 31.4 32.1 32.9 33.7
26.0 26.7 27.5 28.2 29.0 29.8 30.5 31.3 32.1 32.8 33.6
26.5 26.6 27.4 28.2 28.9 29.7 30.5 31.2 32.0 32.8 33.5
27.0 26.6 27.3 28.1 28.9 29.6 30.4 31.2 31.9 32.7 33.5
27.5 26.5 27.3 28.0 28.8 29.6 30.3 31.1 31.9 32.6 33.4
28.0 26.4 27.2 28.0 28.7 29.5 30.3 31.0 31.8 32.6 33.3
28.5 26.4 27.1 27.9 28.7 29.4 30.2 31.0 31.7 32.5 33.3
29.0 26.3 27.1 27.8 ,28.6 29.4 30.1 30.9 31.7 32.4 33.2
29.5 26.3 27.0 27.8 28.6 29.3 30.1 30.8 31.6 32.4 33.1
30.0 26.2 27.0 27.7 28.5 29.3 30.0 30.8 31.6 32.3 33.1
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TARIF ACCESS TABLE - SOUTHERN PINES, FORM CLASS 87
Tali{ Number by Tree Diameter and Height
Diameter
dreast Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
6.0 51.9 S2.8 S3.8 54.7 S5.1 S6.6 S1.6 S8.5 S9.S 60.4
6.S 48.9 49.8 SO.1 51.6 S2.5 53.4 S4.3 SS.2 S6.1 S1.0
1.0 46.1 41.6 48.5 49.4 SO.2 51.1 S2.0 S2.9 53.1 54.6
1.S 4S.2 46.0 46.9 41.7 48.6 49.4 SO.3 S1.1 S2.0 S2.8
8.0 43.9 44.1 4S.6 46.4 41.3 48.1 48.9 49.8 SO.6 SI.S
8.S 42.9 43.1 44.6 45.4 46.2 41.0 41.9 48.1 49.S SO.3
9.0 42.1 42.9 43.7 44.S 4S.3 46.1 41.0 41.8 48.6 49.4
9.S 41.3 42.2 43.0 43.8 44.6 45.4 46.2 47.0 41.8 48.6
10.0 40.1 41.5 42.3 43.1 43.9 44.1 45.6 46.4 47.2 48.0
10.5 40.2 41.0 41.8 42.6 43.4 44.2 45.0 45.8 46.6 47,4
11.0 39.1 4O.S 41.3 42.1 42.9 43.7 44.S 45.3 46.1 46.9
11.5 39.3 40.1 40.9 41.6 42.4 43.2 44.0 44.8 45.6 46.4
12.0 38.9 39.7 4O.S 41.2 42.0 42.8 43.6 44.4 4S.2 46.0
12.5 38.S 39.3 40.1 40.9 41.7 42.S 43.3 44.0 44.8 45.6
13.0 38.2 39.0 39.8 40.6 41.3 42.1 42.9 43.7 44.5 45.3
13.5 31.9 38.1 39.S 40.3 41.0 41.8 42.6 43.4 44.2 45.0
14.0 31.6 38.4 39.2 40.0 40.8 41.5 42.3 43.1 43.9 44.1
14.5 31.4 38.2 39.0 39.1 4O.S 41.3 42.1 42.8 43.6 44.4
15.0 37.2 37.9 38.1 39.S 40.3 41.1 41.8 42.6 43.4 44.2
15.5 36.9 31.1
.
38.S 40.1 40.8 41.6 42.4 43.939.3 43.2
16.0 36.1 31.S 38.3 39.1 J9.8 40.6 41.4 42.2 42.9 43.1
16.S 36.6 31.3 38.1 38.9 39.1 40.4 41.2 42.0 42.8 43.S
17.0 36.4 37.2 31.9 38.1 39.S 40.2 41.0 41.8 42.6 43.3
17.5 36.2 37.0 31.8 38.S 39.3 40.1 40.8 41.6 42.4 43.2
18.0 36.1 36.8 31.6 38.4 39.1 39.9 40.1 41.5 42.2 43.0
18.5 35.9 36.1 37.4 38.2 39.0 39.8 40.5 41.3 42.1 42.8
19.0 35.8 36.S 37.3 38.1 38.8 39.6 40.4 41.2 41.9 42.7
19.5 35.6 36.4 37.2 31.9 38.1 39.S 40.2 ~1.0 41.8 42.6
20.0 35.5 36.3 31.0 37.8 38.6 39.3 40.1 40.9 41.7 42.4
20.5 35.4 36.2 36.9 31.1 38.S 39.2 40.0 40.8 41.5 42.3
21.0 3S.3 36.0 36.8 31.6 38.3' 39.1 39.9 40.6 41.4 42.2
21.5 35.2 35.9 36.1 31.S 38.2 39.0 39.8 40.5 41.3 42.1
22.0 35.1 3S.8 36.6 37.4 38.1 38.9 39.1 40.4 41.2 42.0
22.5 35.0 3S.1 36.5 37.3 38.0 38.8 39.6 40.3 41.1 41.9
23.0 34.9 35.6 36.4 31.2 37.9 38.7 39.S 40.2 41.0 41.8
23.5 34.8 35.5 36.3 37.1 37.8 38.6 39.4 40.1 40.9 41.7
24.0 34.7 35.4 36.2 31.0 31.1 38.5 39.3 40.0 40.8 41.6
24.5 34.6 35.4 36.1 36.9 37.7 38.4 39.2 40.0 40.1 41.5
25.0 34.5 35.3 36.0 36.8 31.6 38.3 39.1 39.9 40.6 41.4
25.5 34.4 35.2 36.0 36.1 31.S 38.3 39.0 39.8 40.6 41.3
26.0 34.4 35.1 3S.9 36.1 31.4 38.2 39.0 39.1 40.5 41.2
26.5 34.3 3S.1 3S.8 36.6 31.3 38.1 38.9 39.6 40.4 41.2
27.0 34.2 3S.0 3S.1 36.5 31.3 38.0 38.8 39.6 40.3 41.1
27.5 34.2 34.9 35.7 36.4 31.2 38.0 38.1 39.5 40.3 41.0
28.0 34.1 34.9 35.6 36.4 37.1 37.9 38.1 39.4 40.2 41.0gs 34.0 34.8 35.6 36.3 37.1 31.8 38.6 39.4 40.1 40.9
.0 34.0 34.7 3S.5 36.3 31.0 31.8 38.S 39.3 40.1 40.8
29.S 33.9 34.7 35.4 36.2 31.0 37.7 38.S 39.3 40.0 40.8
30.0 33.8 34.6 35.4 36.1 36.9 31.1 38.4 39.2 40.0 40.1
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Tam Number by Tree Diameter and Height
Diameter
Breast Total Tree Height (feet)
Height
(inches) 100 102 104 106 lOS
6.0
6.5 57.9 58.8 59.7 60.6 NOTE
-
TARI F ~UMBERS ARE PROVI-
7.0 55.5 56.4 57.2 58.1 59.0 SIONAL WHERE EXTRAPOLATED BEYOND
7.5 53.7 54.5 55.4 56.2 57.1 DATA USED BY "ERRIFIELD AND FOIL.
8.0 52.3 53.1 54.0 54.8 55.6
8.5 51.1 52.0 52.8 53.6 54.5
9.0 50.2 St.l 51.9 52.7 53.5
9.5 49.4 50.3 51.1 51.9 52.7
10.0 48.8 49.6 50.4 51.2 52.0
10.5 48.2 49.0 49.8 50.6 51.4
11.0 47.7 48.5 49.2 50.0 50.8
II.S 47.2 48.0 48.8 49.6 50.4
12.0 46.8 41.6 48.4 49.1 49.9
12.5 46.4 47.2 48.0 48.8 49.S
13.0 46.1 46.8 47.6 48.4 49.2
13.5 45.7 46.5 47.3 48.1 48.9
14.0 45.5 46.2 47.0 47.8 48.6
14.5 45.2 46.0 46.7 47.5 48.3
15.0 44.9 45.7 46.5 47.3 48.1
15.5 44.7 45.S 46.3 47.0 47.8 (
16.0 44.5 45.3 46.0 46.8 47.6
16.5 44.3 45.1 45.8 46.6 47.4
17.0 44.1 44.9 45.7 46.4 47.2
17.5 43.9 44.7 45.5 46.3 47.0
18.0 43.8 44.5 45.3 46.1 46.9
18.5 43.6 44.4 45.2 45.9 46.7
19.0 43.5 44.2 45.0 45.8 46.6
19.5 43.3 44.1 44.9 45.6 46.4
20.0 43.2 44.0 44.7 45.5 46.3
20.5 43.1 43.8 44.6 45.4 46.1
21.0 43.0 43.7 44.S 45.3 46.0
21.5 42.8 43.6 44.4 45.1 45.9
22.0 42.7 43.5 44.3 45.0 45.8
22.5 42.6 43.4 44.2 44.9 45.7
23.0 42.S 43.3 44.1 44.8 45.6
23.5 42.4 43.2 44.0 44.7 45.5
24.0 42.3 43.1 43.9 44.6 45.4
24.5 42.3 43.0 43.8 44.6 45.3
25.0 42.2 42.9 43.7 44.5 45.2
25.5 42.1 42.9 43.6 44.4 45.2
26.0 42.0 42.8 43.5 44.3 45.1
26.5 41.9 42.7 43.5 44.2 45.0
27.0 41.9 42.6 43.4 44.2 44.9
27.5 41.8 42.6 43.3 44.1 44.9
'28.0 41.7 42.5 43.3 44.0 44.8
18.5 41.7 42.4 43.2 44.0 44.7
29.0 41.6 42.4 43.1 43.9 44.7
29.5 41.5 42.3 43.1 43.8 44.6
30.0 41.5 42.3 43.0 43.8 44.5
>.
